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T h e
M o n t c l a r i o n
V o l. 58. No. 7 Montclair Stata Collag«, Uppar Montclair, Naw Jaraay, 0 7 0 4 3  T h u rs ., M arch 15. 1984
Teacher education enrollment declining at MSC
A s  a re s u lt o f  th e s e  co nditions, the  
m o s t qualified individuals a re  not being 
a ttra c te d  into th e  p ro fe ssio n , Dorie 
O w e n , sp o k e sp e rso n  fo r  Education  
C o m m issio n e r Saul C o o p e rm a n , said. 
A ccording to  O w e n , the  D H E  co nducted 
a s u rv e y  in 1 983 w h ich  e va lu a te d  th e  
ve rb a l S A T  s c o re s  o f incom ing sta te  
college fre s h m a n  w h o  indicated th a t 
th e y  w o u ld  be  going into th e  teaching 
p ro fe ssio n . T w e n t y  p e rc e n t  scored 
b elo w  292 and 60  p e rc e n t scored below  
399.
W ith this finding, th e  D H E  b egan to  
w o rk  on certifica tio n  revisions. On 
S e p t. 7, 1983, C o o p e rm a n  p re s e n te d  
an a lte rn a tive  e d u ca tio n -ce rtifica tio n  
plan to  th e  s ta te  b o a rd  o f  education 
( S B E ) .
In a M a rch  4  N e w  Y o r k  T im e s  article  
b y  Jo s e p h  Sullivan, C o o p e rm a n  said
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Knoro Dy n o n  w illiam s
E n ro llm e n t in the teacher certification  p ro g ra m  has ste a d ily  declined o ve r the  
p a s t decade.
Faculty promotions presented 
at board of trustees meeting
B y  Je s s  R o thenberg
T h e  board of trustees received recom ­
m end ations fo r  faculty  p rom otions and 
sab baticals f ro m  the  personnel c o m ­
m itte e  a t th is m o n th 's  m eeting.
Eigh te e n  fa cu lty  m e m b e rs  w e re  re c ­
o m m e n d e d  fo r  sabbaticals fo r  the a ca ­
dem ic y e a r  1984-85 including A lb e rt 
R o sse tti, cha irm a n  o f th e  business 
e d u ca tio n  a n d  office s y s te m s  a dm in­
is tra tio n  d e p a rtm e n t  a n d  T h o m a s  
B e n e d ik tsso n , chairm an of the  English 
d e p a rtm e n t.
Nineteen fa cu lty  m e m b e rs  w e re  rec­
o m m e n d e d  fo r  pro m o tio n s . O f  th e se , 
nine w o u ld  re ce ive  full p ro fe sso rship s 
if p ro m o te d .
Kathleen Wilkins, fa cu lty  re p re se n ta ­
tiv e  to  th e  bo ard , th a n k e d  the b oard  
fo r  re v e rs in g  its earlier decision and 
allow ing fa c u lty  and stu d e n ts  to  m e e t 
w ith  th e  s h o rt list o f ca n didates fo r 
th e  position o f p re s id e n t of M SC. "Th is
w a s  a m o st positive step and enhanced 
th e  sense of collaboration w h ich  is 
essential during the  transitio n  p ro ­
ce ss," Wilkins said.
Donna M eade, alumni representative  
to  the  b o a rd , said th a t  the Phon -a - 
th o n  is in full sw in g . O ne hun d re d  and 
fifty  stud e n ts and 70 alumni volu n te e rs 
a re  m anning the  phones to  raise fu n d s. 
T h is  p hone d rive  s ta rte d  on M a rc h  5 
a n d  will span th re e  w e e k s , fo u r  nights 
a w e e k , f o r  a to ta l of 12 n ig h ts . A s  of 
M a rch  9, $ 2 5 ,0 0 0  had been raised, and 
M eade said th a t  the  goal o f $ 6 0 ,0 0 0  
m a y  be e xceeded .
Cynthia Lepre , d ire cto r of th e  alumni 
association, said $ 4 6 ,0 0 0  w a s  e a rn e d  
during last y e a r's  P h o n -a -tho n  and the  
to ta l a m o u n t o f fu n d s raised fo r  last 
y e a r  w a s  $ 1 2 5 ,0 0 0 . A c c o rd in g  to  
Lepre , th is figure  re p re s e n ts  th e  high­
e s t  a m o u n t o f m o n e y  given b y  alum ni 
to  any o f th e  nine sta te  colleges, 
see Fa cu lty  p ro m o tio n s , p. 5
B y  Eileen O le k sia k  and C a th y  C la rk e
T h e  N e w  Je r s e y  s ta te  d e p a rtm e n t 
of higher e ducation  C D H E )  has b e co m e  
concerned th a t th e  teaching profession 
in N e w  J e r s e y  is no lo n g e r pulling th e  
“best and b righ te st” into th e  c la ssro o m . 
A t  M S C , th e  te a ch in g  p ro fe s sio n  is n o t 
d ra w in g  m a n y  s tu d e n ts  a t all.
S ta tis tics  f ro m  M S C 's  e d u ca tio n  d e ­
p a rtm e n t indicate a d ra stic  decline in 
e n ro llm e n t in th e  te a c h e r certification  
p ro g ra m  o v e r th e  last 10 y e a rs . In 
1973, 773 people w e r e  a d m itte d  into 
th e  p ro g ra m  a t M S C , as o p p o se d  to  
169 last ye a r.
A c c o rd in g  to  D r. Jo se p h  V enturin i, 
d ire cto r o f th e  cu rricu lu m  re so u rce  
c e n te r a t  M S C , p o o r sa la ry  and bad 
press a re  m ajor re a so n s fo r  th e  decline 
in e n ro llm e n t. H e said. “A lm o s t  e v e ry ­
one in e v e ry  o th e r field is m a k in g m o re  
m o n e y th a n  te a ch e rs .
“ It is t ru e  th a t  th e  te a c h e r education 
p ro g ra m  is m o re  d ifficult to  e n te r  th a n  
it w a s  in th e  p a s t ,” V e n tu rin i said, “b u t 
this d o e s n 't fully explain w h y  f e w e r  
people a re  e n te rin g  th e  p ro g ra m .”
C a th e rin e  B e c k e r, p ro fe s s o r in the  
cu rricu lu m  and te a ch in g d e p a rtm e n t, 
a gre e d  th a t  insufficient p a y  is p a rt of 
the  problem , along w ith  lack o f te a ch e r 
recognition.
the  n e w  plan w o u ld  allow  th e  school 
syste m  to  “tap  a n e w  source of ta le n t—  
pro fe ssio n a ls  w h o  w o uld  be  willing to  
te a ch  b u t  w h o  a re  dissuad ed b y  th e  
c u rre n t re q u ire m e n t th a t  th e y  go back 
to  school fo r tea ch e r-tra in in g  co urses."
T h e  plan re qu ire s a ca n d id a te  to  
hold a b a ch e lo r's  d e gre e , p a ss  a s ta te - 
a d m in iste re d  sta n d a rd ize d  te s t  and 
su cce ssfu lly  co m p le te  a o n e -y e a r in ­
te rn sh ip  in a local school d istrict, Sul­
livan's article said.
O n S e p t. 7 a panel o f  national e d u ­
cational e x p e rts , headed b y  E rn e s t 
B o ye r, p re s id e n t of the Carnegie  F o u n ­
dation fo r  th e  A d v a n c e m e n t of T e a c h ­
ing, w a s  n a m e d  to  d e te rm in e  the  skills 
and k n o w le d g e  needed b y  beginning 
te a c h e rs . T h e  panel m e t on Ja n . 10 
and 1 1 and su b m itte d  its re p o rt  to  th e  
S B E  on M a rch  7.
A cc o rd in g  to  O w e n , no education 
e x p e rts  fro m  N e w  Je rse y  w e re  chosen 
fo r  th e  . co m m iss io n  b e c a u s e  “w e
w a n te d  a national p e rs p e ctive . W e 
d id n 't w a n t  politics to  e n te r  into the  
issue .” In addition, she said, im ple­
m e n te d  p ro c e d u re s  w e re  "b e y o n d  the 
scope o f  the  panel's c h a rg e .”
She said th e ir only jo b  w a s  to  stu d y  
th e  cu rricu lu m , th a t Is, w h a t  is to  be 
ta u g h t in g ra d e s  one th ro u g h  12, h o w  
to  e va lu a te  stu d e n ts ' p ro g re ss , and 
w h a t  skills a te a ch e r needs.
In p re se n tin g  the  panel’s findings to  
th e  bo ard . B o y e r  said th a t  it is not 
su ffic ie n t to  be a college g ra d u a te , 
and th a t a te a ch e r also has the respons­
ibility to  k n o w  his subject m a tte r co m ­
p le te ly . T h e re  a re  th in gs th a t d o n 't 
n ecessarily  f lo w  fro m  a college e d u ca ­
tion, he said.
T h e  panel co n clu d e d  th a t  so m e  
te a c h e r e ducation  co u rse s w e re  n o t 
n e c e s s a ry , such as th e  h isto ry  and 
philosophy o f education, and th a t being 
fam iliar w ith  the  school’s curriculum , 
see C o o p e rm a n  Proposal update,
P. 9
T E A C H E R  E D U C A TIO N  
A D M IS S IO N S
1973-1983
Y e a r # o f applications  
processed
1973 773
1974 770
1975 764
1976 660
1977 491
1978 447
1979 283
1980 285
1981 files incom plete
1982 261
1983 193
Board appoints 
new president
Walters to replace Dickson
D onald E . W a lte rs , e x e cu tive  di­
re c to r of th e  Illinois b o a rd  of g o ve rn o rs  
of s ta te  co lleges and universities, has 
been a p p o in te d  as th e  n e x t p re s id e n t 
o f M S C . T h e  a p p o in tm e n t w a s  a n ­
n o u n ce d  on T u e s d a y  by M u rra y  Cole, 
ch a irm a n  o f M S C 's  board  o f tru ste e s , 
and is still su b je ct to  ra tifica tio n  by the 
N e w  J e r s e y  s ta te  b o a rd  o f h igher 
education.
W alters, w h o  will be replacing cu rre n t 
p re s id e n t D r. D a vid  W  D. D ickson in 
late s u m m e r o f I984, has a distinguished 
re c o rd  o f  a c h ie v e m e n t in higher e d u ­
cation. In addition  to  his p re s e n t posi­
tion , he h a s s e rv e d  as acting d ire cto r 
and p ro v o s t  fo r  th e  M a s sa ch u se tts  
S ta te  College S y s te m , a ss ista n t to  th e  
p re sid e n t o f  Jo h n s  H opkins U n ive rs ity , 
and e x e cu tive  a ssista n t to  th e  chancel­
lor of s ta te  colleges o f R hode Island, 
a m o n g o th e r a cco m p lishm e n ts.
W a lte rs  holds a la w  d e g re e  fro m  th e  
U n iv e rs ity  o f  M a ry la n d  School of L a w  
a n d  a B a c h e lo r o f A rts  d e g re e  fro m  
th e  Catholic U n iv e rs ity  o f A m e ric a  in 
W a sh in gto n , D .C .
T h e  a p p o in tm e n t is th e  re sult o f a 
n a tio n w id e  se a rch  b y  th e  presidential 
se a rch  c o m m itte e . Th is  co m m itte e  
co n siste d  o f  re p re s e n ta tiv e s  f ro m  the  
b o a rd  o f  tru s te e s , th e  college adm ini­
stra tio n , fa c u lty , sta ff, s tu d e n ts  and 
alum ni. W a lte rs  w a s  selected fro m  
a m o n g  th re e  final ca n didates a fte r 
th e  c o m m itte e  sc re e n e d  o v e r 200 a p ­
plications. Final selection w a s  m a d e  
b y  th e  b o a rd .
W a lte rs  will be  th e  sixth  p re s id e n t to  
ta k e  o ffice  in M S C s  7 5 -y e a r h isto ry .
Full c o verag e  o f  th e  W alters  
a p p o in tm e n t  will a p p ea r  n e x t  
w e e k  In T h e  M ontclarion.
2. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. M a rch  15, 1984
Selected Hispanic nmsls
Featuring in Exhibition 7 Internationally Renowned 
Contemporary Latin American Art
Including the works of Margaret Cheeseman, Bernard Dreyfus, Eugenio Espinosa, 
Elizabeth Grajales, Jorge Hernandez Porto, Freddy Rodriguez, Raul Serrano,
Mariu Suarez, Susy Suarez
march 16 - aprii 13, i m  
college a n  gantni
Wine and Cheese Reception 
Friday, March 16, 1984
4:00 - 6:00 p.m.
College Art Gallery
Montclair
State
College
UPPER MONTCL A «  N J 07043
Sponsored by  th e  H ispanic Caucus, th e  O ff ic e  o f  C u ltu ra l Program m ing and th e  
L atin  A m e ric a n  S tu d en t O rg an iza tio n  as part o f  M SC 's  7 5 th  A nniversary  C e leb ra tio n .
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Two profs give views on death
Money stolen from dorm room
B y  M a ria  Ferrer
P ro p e rty  w o rth  $425 w a s  stolen 
fro m  a 1977 M e rc u ry  p a rk e d  in Lo t 28 
on M a rc h  6. T h e  th ie ve s  e n te re d  th e  
ca r by breaking one 
o f th e  w in d o w s , and 
s t o l e  a n  A M / F M  
stereo receiver, speak- 
e rs  and an equalizer.
T w o  hun d re d  and 
s ix t y  d o lla rs  w a s  
stolen f ro m  a locked ro o m  in B o hn  Hall 
on M a rch  8. Police do n o t k n o w  h o w  
the  ro o m  w a s  e n te re d .
T w o  College Hall vending m achines 
w e r e  pried open on M a rch  5. S e v e n ty  
dollars w a s  sto len  fro m  a soda m a ­
chine, and $300 w a s  ta k e n  fro m  a 
change m achine.
CAMPUS
POLICC
RCPORT
A lso  on M a rc h  5. a s tu d e n t w a s  
a rre s te d  on B e n ch  W a rra n t  fo r  failing 
to  a p p e a r in c o u rt  to  p a y  a parking  
tick e t. T h e  s tu d e n t w a s  fined $25 and 
w a s  g iven a n e w  c o u rt  date.
Tullio  N eim an, d ire cto r of B o hn  Hall, 
is considering pressing ch a rge s against 
a m ale v is ito r w h o  trie d  to  p a ss th e  
main desk w ith o u t  pro vid in g  identifi­
cation on M a rch  9.
T a d  D effler, m a n a g e r of B lanton 
Hall ca fe te ria , w a s  ta k e n  to  th e  hospi­
tal on M a rch  6 w h e n  se ve ra l h e a v y  
b o x e s  fell on him  fro m  a shelf a b o ve . 
He re ce ive d  injuries to  his head, shoul­
der, neck and ankle.
A  fe m a le  s tu d e n t re ce ive d  head in­
jurie s due to  slipping on ice outside of 
F re e m a n  Hall on M a rch  8, and w a s  
ta k e n  to  th e  hospital fo r  tre a tm e n t.
B y  D o n n a  Benson
L a st W e d n e s d a y  night, D r. Michael 
K o gan, p ro fe s s o r o f  religion at M 5 C , 
and D r. D avid  Benfield, p ro fe s s o r of 
philosophy at M S C , w e r e  o p p o n e n ts  in 
T h e  G re a t  D eath  D e b a te , spo nsored 
by th e  d e p a rtm e n t o f  philosophy and 
religion.
K o g a n , w h o  sp o k e  firs t, delivered a 
position based prim arily on som e w o rk s  
of M a rtin  H e id e gg e r and Je a n -P a u l 
S a rtre . H e id e gge r and S a rtre  w e re  
the  t w o  leading e xistentia lists of the  
20th c e n tu ry . K o ga n  sp o ke  o f dasein, 
a G e rm a n  te rm  coined b y  H eidegger 
m eaning "being th e r e .” H e said, " W e -  
a re  n o t o nly  beings, b u t w e  a re  being 
th e re .” W e  are beings in a c o n te x t. B y  
being b o rn  w e  o w e  life a d e a th . B y  
living o u r lives w ith  an e ye  to w a rd  
d e a th , sq u a re ly  facing o u r m o rta lity  
as th e  m o s t de fin itive  a sp e c t of o u r 
lives, w e  can live "a u th e n tica lly .”
K o ga n  b ro u g h t up th e  e xpressio n, 
"N o th in g ’s ce rta in  b u t d eath  and t a x ­
e s .” H e explained th a t  w e  can esca p e  
ta x e s , b u t th e re  is no escape fro m  
d e a th . If the  one, un ive rsa l experience
m en h a v e  to  fa ce  is d e a th , th e n  o u r 
m o rta lity  is th e  thing to w a rd s  w h ich  
all m e n  live. O u r m o rta lity  de fin e s us. 
K o gan su g g e s te d , th e n , th a t  w e  a re  
only faithful to  o ur existe n ce  if w e  a re  
tru e  to  the  u ltim ate  d e stin y  of o ur 
lives, d eath.
Benfield su g g e ste d  th a t  it is n o t 
n e ce s sa ry  fo r m a n  to  live his life w ith  a 
v ie w  to w a rd  his d e a th . M e n  ca n  u n ­
d e rsta n d  th a t death  a w a its  but it is 
un n e ce ssa ry  to  live each m o m e n t w ith  
th a t th o u g h t. Benfield s tre s se d  th a t 
p ro d u ctive , valuable lives ca n  be lived 
w ith o u t in cessant co n te m p la tio n  on 
death. H e also e m phasized th e  h u m a n ­
ist v ie w  to w a rd  life. W h e th e r o r not 
one is c o n s ta n tly  a w a re  of his im p e n d ­
ing d e a th  is n o t n e cessa rily  influential 
in th e  w a y  he lives his life.
Benfield and K o gan fielded questions 
fro m  th e  s tu d e n ts  and p ro fe s s o rs  in 
the audience. T h e  debate w a s  "w a g e d ” 
b e fo re  a packed c ro w d  in K o ps Lounge 
of R u ss Hall —  an audience w h ich  m a y  
n o t n ecessarily  h a ve  been living the ir 
lives "a u th e n tica lly .”
D r. M ichael K o g a n  and D r. D a vid  Benfield
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BUS PERSONS
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75th Anniversary Event
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
Administration
DEAN’S DAY DINNER
March 2 2 ,1 9 8 4
Guest Speaker: Dr. Richard L. Lesher 
President, United States Chamber of Commerce
STUDENT CENTER BALLROOMS
6:45 PM
For reservations call Dion Linden 
ext. 4304
Morehead Hall, Room 103
Cocktails and Dinner
STUDENTS: $15.00 
FACULTY: $21.50
T h e  M o n tc la rio n / Th u rs ., M a rc h  15, 1984 5.
. Photo by M arc Seelinaer
W ith  sp rin g  only d a y s  a w a y , M S C  w a s  fo rce d  to  close on F rid a y  due to  s n o w . 
A n o th e r s to rm , hopefully  the  la st, fo llo w e d  on Tu e s d a y .
Faculty promotions cont. fro m  p. 1
She said T re n to n  S ta te  College ca m e  
in a d ista n t second w ith  a to ta l a m o u n t 
of $ 7 0 ,0 0 0  in fu n d s raised fo r  the  
year.
T h e  alumni association gives $30,000 
in full tu itio n  scholarships each  y e a r  to  
incoming fre sh m e n , juniors and seniors, 
$ 1 0 ,0 0 0  in fa c u lty  g ra n ts , $ 2 ,0 0 0  fo r 
educational co n ferences and p ro g ra m s 
fo r  a lum ni a n d  $ 2 ,0 0 0  f o r  u n d e r­
gra d u a te  p ro g ra m s . It also publishes 
an alum ni n e w s p a p e r, sp o n so rs  the 
annual presidential le ctu re , and this 
ye a r it has su p p o rte d  se ve ra l 75th 
a n n ive rsa ry  activities. Lepre said.
D r. H a rr y  H o itsm a . ch a irm a n  of 
health p ro fessio ns, a n n o u n ce d  a n e w  
p ro g ra m  th a t  will o ffe r  a B .S . d e g re e
in health education  to  stu d e n ts  and 
re c e n t  g ra d u a te s  o f  M o u n ta in sid e  
Hospital School of N ursing, M ontclair. 
“ T h is  p ro g ra m  is designed to  e xp a n d  
the  em plo ym ent and academ ic horizons 
fo r  R N  s w h o  don’t  w a n t  to  go b a ck  to  
school fo r  th e  fo u r y e a r  b a ch e lo r of 
s c ie n c e  n u rs in g  d e g r e e  ( B S N ) , ” 
H oitsm a said.
C u rre n tly  M ountainside requires stu ­
dents in th e ir nursing p ro g ra m  to  ta k e  
ce rta in  co u rse s  in health  edu ca tio n  at 
M S C . A cc o rd in g  to  H o itsm a , th e  p ro ­
gra m  will o ffe r a choice of three concen­
tra tio n s including te a ch e r certification, 
co m m u n ity  health service  education, 
and m a n a g e m e n t a n d  su p e rvisio n  in a 
clinical setting.
/ II^Questron
--------- C O R P O R A T IO N  —
A m erica’s newest and fastest-grow ing nation­
wide corporation invites you to earn next year’s tu i­
tion before June.
If you are energetic, outgoing, am bitious, and 
you enjoy m eeting new people, we may just have 
the opportun ity you’ve always wanted.
Work part-tim e or full-tim e.
Set your own hours.
W e need Local Representatives and Area  
Coordinators.
For continu ing  students, th is  expands into a 
highly-lucrative sum m er position, which flexes  
back in the fall to fit your academ ic schedule.
Many perm anent positions are available natio n­
wide, as well.
This is a rare and unique ground-floor opportuni­
ty which probably w ill not repeat, once the  
necessary personnel have been acquired.
To apply, send a self-addressed, stam ped, 
business-size envelope. A pplication  form and in­
form ation will reach you by return mail.
Questron Corporation  
Suite 204 
2012 Grove Avenue 
Richm ond, VA 23220
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M ath w o rk sh o p s  fo r non-traditional students
T h e  N o n -Tra d itio n a l/S e c o n d  C a re e rs  S tu d e n t A sso cia tio n , a Class II 
O rga n iza tio n  of the  S G A , will co n d u ct m a th  w o rk s h o p s  fo r Second 
C a re e rs , p a rt-t im e  e ve n in g , and w e e k e n d  s tu d e n ts . T h e  w o rk s h o p s  will 
be  held fo r  th re e  co n s e c u tiv e  S a tu rd a y s  beginning M a rch  24 f ro m  1 0 a .m . 
to  3 p .m . w ith  an h o u r’s b re a k a t noon. T h e y  will be held in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x , R oom  126.
T h e s e  w o rk s h o p s  a re  inten ded to  a ss ist s tu d e n t s in basic skills and 
C L E P  re q u ire m e n ts , p a rticu la rly  th o s e  w h o  h a ve  n o t m e t th e s e  sta n d a rd s  
and a re  required to  ta k e  rem edial m a th  co u rse s 0 5 0  and 051.
W hile th e re  is a m a th  w o rk s h o p  in R icha rd so n  Hall available during th e  
d a y , it is n o t o pen in th e  e v e n in g s  o r on w e e k e n d s . It is hoped th a t  th e s e  
special w o rk s h o p s  will p ro vid e  the  n o n-trad itional s tu d e n ts 'th e  o p p o r­
tu n ity  to  develop th e ir m a th e m a tica l skills fu rth e r.
F u rth e r in fo rm a tio n  re g a rd in g  re g istra tio n  fo r th e  w o rk s h o p s  m a y  be 
obta in e d  fro m  D o ro th y  o r D r. S a v a g e  in College Hall, R o o m  C306, o r b y  
calling 893-4431 (S e c o n d  C a re e rs ), 893-5271 (D ro p -In  C e n te r), o r 278- 
7071 (J im  M o rris o n ).
T h e  o rganizatio n  is holding a special m e e tin g  on Fri., M a rc h  16 a t -7:30 
p .m . in R oom  112 o f  the  S tu d e n t C e n te r A n n e x  to  discuss s tu d e n ts ’ 
specific needs re g a rd in g  th e s e  w o rk s h o p s .
Lecture/discussion to  be held on sexual m olestation
T h e  d e p a rtm e n t o f  H ealth P ro fe ssio n s will p re s e n t a lecture/discussion  
on ra p e , child a b u se , and o th e r fo rm s  o f sexual m olestation  fro m  11:45 
a .m . to  1:30 p .m . on M a rch  21 in K o ps Lo unge, R uss Hall.
F e a tu re d  s p e a k e rs  a t th e  le c tu re  w ill include p s y c h o lo g is t R alph 
B a rra ca n o  of th e  A d u lt D iagnostic and T r e a tm e n t  C e n te r, A ve n e l, N .J ., 
and t w o  e x -o ffe n d e rs  w h o  h a v e  be e n  p ro c e ss e d  th ro u g h  the  ce n te r's  
rehabilitation p ro g ra m .
A dm ission is fre e . F o r fu rth e r  in fo rm a tio n , call 893-7 1 2 0 .
D em ocratic Socialist to  speak on Central Am erica
M ichael H a rrin g to n , national co -ch a irm a n  of th e  D e m o cra tic  Socialists 
of A m e rica  and a u th o r o f Th e  O th e r America,  will be th e  fe a tu re d  sp e a k e r 
at a lecture  co ncerning U .S . fo re ign  policy and Centra l A m e rica .
S p o n so re d  b y  th e  School o f  H u m a n itie s and Social Sciences a n d  th e  
Latin A m e rica n  S tu d e n t O rga n iza tio n , th e  le ctu re  will ta k e  place on T h u r s ., 
M a rc h  22, fro m  1 to  2 :1 5  p .m . in R o o m  126 of th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . 
A dm ission is fre e .
Poison prevention sem inar at M SC
A  poison p re ve n tio n  se m in a r, jo in tly  sp o n so re d  by th e  E s se x  C o u n ty  
division o f co n s u m e r se rv ic e s , th e  U .S . C o n s u m e r P ro d u ct S a fe ty  C o m ­
m ission, and th e  M S C  H e a lth  P ro fe ssio n s A ss o cia tio n , will be held on 
M a rch  19 in R o o m  126 o f th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e re  will be t w o
L
 se p a ra te  sem in a rs, scheduled fo r 1 p .m . and 7 :3 0  p .m .
A d m issio n  is f re e  and is o pen to  th e  ge n e ra l public. F o r fu rth e r 
inform atio n, call Ju d y  Brill a t  226-1 5 7 1 .
SUNDAY
IS BAND NIGHT
FEATURING "THE HONEYMOONERS" 
FREE ADMISSION ALL NIGHT 
ALL SHOTS $1 •  ALL BEER $1
MONDAY IS SUB NIGHT
FREE SUBS 8-10 PM •  PITCHERS OF BUD $3
TUESDAY IS T-SHIRT NIGHT
FREE SHIRTS/HATS/JACKET •  VODKA DRINKS $1 •  DANCE W/ DAVE THE RAVE
WEDNESDAY IS BAND NIGHT
FEATURING THE "PAC M EN"—FREE ADM. •  SHOTS Sl/BEER $1
THURSDAY IS LADIES NIGHT
BAR DRINKS 50<t 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES
FRIDAY IS PARTY NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES 'TIL :2
SATURDAY IS DANCE NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES 'TIL 12
SUNDAY IS BAND NIGHT
FEATURING "THE HONEYMOONERS” •  FREE ADM. •  ALL SHOTS/BEER $1
AT
THE
BARON
1 BLOCK OFF ROUTE 23. CEDAR GROVE (BEHIND FRIAR TUCK'S)
OPEN 'TIL 2:30 AM EVERY NIGHT 239-7003
*» ■ s * S .  t *
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R e p r o d u c t i v e  H e a lth . C a r e  P r o i c ^ i o n a L r .  
A bortion
Free pregnancy tests 
Free counseling 
Local or general anesthesia
O n e  L o w  F e e  *  S t r i c t l y  C o n f i d e n t i a
B o a r d  cert if ied  
g y n e c o l o g i s t s
4 8 9 - 2 2 6 6
1 O Zabriskie S t r e e t ,  H a c k e n s a c k
£  HERE’S HOW YOU CAN $$
MAKE EXTRA CASH
And enjoy the ben efits o f G re a t H ealth  T oo!
In just 3 hours per week, for 6 weeks, you will be certified to teach exercise classes 
including the popular AEROBIC & JAZZ AEROBIC dancing by Linda Palumbo - the 
teacher who brought the new Rebound Aerobic Dancing to the East, PLUS, Learn about 
the facts and fallacies of nutrition and weight control with popular nutritionist Rose 
Green, M.A.
NOW YOU CAN “LOSE WEIGHT, keep fit and have fun teaching it.”
REBO UND A E R O B IC S
1 8 4  P o m p to n  A v e .  
V e r o n a  V i l .
H om e Office; 7 S 1 -9 4 8 1
R O SE  G REEN , M.A.
77 Park  Street 
Montclair \.»l.
H om e O ffice  6 7 4 -0 4 5 4
JOB PLACEMENT IS  AVA1LAB1E
♦
♦
♦
f
♦
♦
♦
♦
♦
♦ -
♦
♦
HARRIS SECRETARIAL
’ Our Business Is Organizing Your Business"
217 Glenridge Avenue 
Montclair, New Jersey
T A X  R E T U R N S  P R E P A R E D  
W o rd  P rocess ing
Theses a n d  D is s e rta tio n s  
T e rm  P a pers
X e ro x  C op ies
T yp ing
C o v e r  L e tte rs  a n d  R esum es
CALL US OR DROP JJV 
746-4011
M O N T C L A IR  V IS IO N  S E R V IC E S  ♦ 
217 Glenridge Avenue A
Montclair, New Jersey J
D r. Ted R. Friedman, Optometrist T
We are proud to offer complete ^ 
eye care. We offer our patients A 
contact lenses for daily wear, 7 
even for those with astigmatism, f  
We also fit extended wear^ 
contact lenses. If you have never a 
worn contact lenses before and" 
are interested in “seeing” whatf 
they feel like, we will be glad to|  
offer you a “no obligation” free] 
trial fitting. ___  T
744-4334 }
Celebration of the Stars 
Presents
R O B ER T K LEIN
The master of high energy comedy and comment”
Saturday, March24 8 P.M.
TEMPLE B ’NAI ABRAHAM 
300 EAST NORTHFIELD ROAD 
LIVINGSTON, N .J.
Phone: 994-2290 \
* 0 * 0 *  TICKETS: $20, $15, $10 *  O  *  O  *
MONTCLAIR STATE COLLEGE ALCOHOL AWARENESS DAY
Wednesday, March 21,1984 Student Center, Room 419
PROGRAM
1 - 2 pm Student Center 419
FILM AND DISCUSSION
“Know When to Say When”
Moderator: Ms. Wendy P. Shultz, Director of Public Relations, 
Student Government Association (SGA)
2 - 3 pm Student Center 419
P R ES EN TA TIO N S  BY D IFFER EN T 
ALCOHOL RELATED ORGANIZATIONS
Alcoholics Anonymous
Moderator: Ms. Wendy P. Shultz, Director of Public Relations, 
Student Government Association (SGA)
3 - 4 pm Student Center
THE EFFECTS OF ALCOHOL ON SEX - 
DEBUNKING THE MYTHS
Dr. Ruth C. Blanche, Professor, Department of Health 
Professions
Moderator: Mr. James E. Harris, Assistant Dean of Student 
Affairs
7 -1 0  pm Bohn Hall Lounge
MSC GOING DRY: A PANEL DISCUSSION
Dr. Jean M. Armstrong, Vice President for Student Affairs 
Alcohol Use and Abuse: College Policy Implications 
Student Representatives:
Students’ Interests and Concerns
Dr. Raymond Stover, Director of Resident Life
Implications for Resident Life
Mr. Thomas Stepnowski, Assistant Dean of Student Affairs 
Implications for Student Activities and Programming 
Moderator: Mr. Tullio Nieman, Director of Bohn Hall
P R E S E N TA TIO N S  BY S TU D E N TS  
AGAINST DRUNK DRIVERS (SADD)
Moderator: Ms. Lisa Venezia, RA, Blanton
This program  is sponsored by the S tudent G overnm ent Association (S G A ) and the O ffice of S tudent Affairs.
GALA sponsors lecture series to promote gay pride
B y M iki M a go m e  In a n o th e r situation, Miller said if one ing one p a rtn e r a d o p t th e  o th e r . He "S te p  b y  step  th e s e  b a rrie rs  will
T h e  firs t G a y  Pride D a y in se ve n  p a rtn e r dies th e  o th e r will lose o u t on said this p ra ctice  has b e co m e  m o re  co m e  d o w n . T h e re  are  m a n y  o rg a n iza -
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ye a rs  w a s  p re s e n te d  T u e s d a y  b y  the  
G a y and Lesbian Alliance ( G A L A ) ,  to  
enhance a positive  ga y  im age and to  
e d u c a te  th e  public  on h o m o s e x u a l 
rights, M ichael M cK e o n , p re s id e n t of 
G A L A  said.
"It w a s  also p re se n te d  so th a t  h o m o ­
sexuals w o u ld  feel less o p p re s se d  and 
w o uld relinquish fe a rs  of being g a y ,” 
M cK eo n said.
T h e  d a y  c e n te re d  a ro u n d  a series of 
ta lk s  a b o u t ' h o m o s e x u a lity . S te v e  
M iller, re p r e s e n t a t iv e  f o r  L a m b d a  
Legal D e fe n se  a n d  Ed u ca tio n  Fund, 
a ddressed th e  legal rights and p ro ­
blem s of g a ys .
His o rg a n iza tio n  has. p u rs u e d  liti­
g a t io n  t o  c o u n t e r  d is c r im in a t io n  
against g a y  m en and lesbians as well 
as educational p ro jects to  ra ise  public 
a w a re n e s s  o f g a y  legal rights.
" T h e  la w s  in th e  6 0 ’s w e r e  so se ve re  
th a t a la w y e r  w a s  d isb a rre d  fro m  
practicing la w  if he w a s  g a y . T h e  sam e 
w a s  tru e  fo r  d o cto rs . It is n o t tru e  
to d a y  b u t th e  sa m e  victim izing v ie w s  
e x ist,” Miller said.
He said one o f ,th e  p ro b le m s in the  
job m a rk e t fo r g a y s  is th a t  fe deral 
regulations already prohibit discrim ina­
tion a ga in st ra c e , religion, cre e d  o r 
sex, b u t n o t sexual o rientation.
G a y  co uples a re  also try in g  to  obtain 
rights in th e  h o m e . " T h e  c o u rts  will n o t 
a p p ro v e  th e  m arriage  o f a g a y  couple. 
Th is  denies both p a rtn e rs several bene­
fits  and privileges. For in sta n ce , if one 
of th e m  should be hospitalized and 
only one fam ily m e m b e r can visit, th e  
p a rtn e r will n o t be allow ed to  see him  
e ve n  th o u g h  he m a y be th e  c lo se st to  
h im ,” Miller said.
In a n o th e r situation, Mi ler said if one 
social se c u rity  benefits o r  w o rk m a n ’s 
co m p e n sa tio n . He said th e  su rviv in g  
p a rtn e r is n o t p ro te cte d  u n d e r la w s  of 
inheritance either. E v e n  if a g a y  couple 
has been living in a h o u se  fo r 20  y e a rs  
the  su rviv in g  p a rtn e r can  be kicked 
o u t o f his h o m e  by th e  d e cea se d  m e m ­
ber's fam ily.
" A  will d o e s not a lw a y s  w o rk . T h e  
fa m ily  of th e  decea se d  can h a v e  the  
c o u rts  d isre ga rd  th e  will due to  the  
’unstable' life he w a s  leading," Miller 
said. " T h e re  is m o re  p ro te ctio n  in hold­
ing on to  th e ir o w n  a s s e ts  if th e  h o m o ­
sexual couple devised a joint c o n tra c t 
of w h a te v e r  th e y  p u rc h a s e ,"  Miller 
said.
A cc o rd in g  to  Miller, a g a y  couple  can 
g e t a ro u n d  th e  m a rria g e  issue b y  h a v ­
ing one p a rtn e r a d o p t th e  o th e r . He 
popular w ith in  the p a s t t w o  ye a rs . 
" T h is  b e co m e s even m o re  p e rm a n e n t 
th a n  m a rria ge  because yo u  c a n 't  di­
v o rc e  y o u r child or p a re n t,"  he said.
Raising a fam ily is e x tre m e ly  diffi­
cu lt, b u t it ca n  be done, Miller said. 
" A fte r  artificial insem ination t w o  gay 
persons can share responsibility in rais­
ing the child. O r a couple can a d o p t a 
child, w h ich  is m uch h a rd e r to  d o .” he 
said.
He said ju d ge s h a ve  to  o v e rc o m e  
their prejudices o v e r child cu s to d y  
cases. A  child can be ta k e n  a w a y  fro m  
a lesbian m o th e r or g a y  fa th e r because 
he is "u n fit" to  raise children. He said 
th e re  is no co rre latio n  b e tw e e n  being 
ga y and being a good p a re n t.
 
­
tions in vo lve d  in the sa m e  line of w o rk  
as L a m b d a . A  f e w  of th e m  a re  the  G a y  
R ig h ts  A d v o c a t e s  a n d  D e f e n d e r  
(G L A D )  o f  B o sto n , the  National G a y  
Rights A d v o c a te s  ( N G R A )  of S an 
Francisco a n d  the  A m e rica n  Civil L ib er­
ties Union (  A  C L U ).
"O v e r  half th e  sta te s  h a ve  d e cri­
minalized so d o m y la w s, w h ich  are la w s  
th a t discrim inate aga in st g a y  people ," 
Miller said. H e d escribed so d o m y  as 
basically a n yth in g  b u t the  m issio nary 
positon.
A m o n g  the  o th e r lectu re s p re s e n te d  
w e re  G a y  M e n ’s H ealth Crisis, C e n te r 
fo r Identity D e velo pm ent, N o w  Lesbian 
Rights T a s k  Fo rce , and G a y  H isto ry  on 
S ta m p s. .
Student lobbyists encourage political action
NOUS
B y  C h ris  W o rth in g to n
A t  last n ight's  S G A  m e e tin g , Bill 
Solom on, p re s id e n t o f N e w  Je rs e y  
S tu d e n t A sso cia tio n , and T in a  T ru n zo , 
a s ta ff  w o rk e r  fo r  theSGA U n ite d  S ta te s  S tu d e n t
Association, spoke on the 
im p o rta n c e  o f  s tu d e n t 
lobbying. T h e y  also spoke 
a b o u t specific Bills th a t th e ir o rg a n ­
izations a re  lobbying fo r a t this tim e.
Despina Katris, president o f the  S G A , 
a n n o u n ce d  th a t a n e w  college presi­
d e n t has been ch o se n  by th e  b o a rd  of 
tru s te e s . Dr. D onald W a lte rs  o f Illinois 
will replace  Dr. D a vid  W .D . D ickson, 
w h o  a n n o u n c e d  his re s ig n a tio n  in 
F e b ru a ry  of 1983.
•  ORGANIZATIONS •, 
S  SIGN UP FOR YOUR 
YEARBOOK PHOTO
ORGANIZATION
TIME & PLACE REQUESTED
PERSON FOR CONFIRMATION
PHONE NUMBER________________
Return to room 111, Student center Annex
or
Call 893-4346
Requests must be returned by March 31
DON’T BE LEFT OUT!
In o th e r S G A  business, a co n se n su s 
vo te  w a s  ta k e n  as to  w h e th e r  K a tris  
should w r ite  a bill to  fo rm  a special 
co m m itte e . T h e  v o te  passed and th e  
co m m itte e  will be fo rm e d  to  m o n ito r 
all Class II, III, and IV organizations.
T h e  M ontclair T ra n s p o rta tio n  A u th ­
ority (  M T A )  constitution w a s  c h a n g e d . 
T h e  constitution n o w  allow s the  legisla­
tu re  to  b e tte r  re g u la te  all M T A  b u s 
trips.
Brian O ’Reilly, S G A  legislator and 
chairm an o f the A ca d e m ic A ffa irs  c o m ­
m ittee, resigned fo r personal re a so n s.
Class I C o n ce rts  and th e  Council on 
International and National A ffa irs  w e re  
both g ive n  Class I c h a rte rs . T h e  Riding
Club w a s  g ra n te d  a Class II c h a rte r and 
Phi A lpha T h e ta  w a s  g ive n  a Class IV 
ch a rte r.
Je rry  B o yle , v ic e -p re s id e n t of In te r­
nal A ffa irs , w a s  g ra n te d  $675 fro m  
th e  M T A  fu n d  to  lead a bus trip  to  
W a s h in g to n , - D C. A lso  th e  A s p ira  
H ealth C a re e rs  Club w a s  g iven $50 
fro m  th e  u n a p p ro p ria te d  surplus a c ­
count.
O re n  Ze ve , S G A  legislator, w a s  elec­
te d  to  chair the n e x t t w o  S G A  m e e t­
ings since Jo hn  L o B a s s o , p re s id e n t 
pro  te m p o re , will be a b se n t.
Legislator Bill N orm yle  called quorum , 
w hich  w a s  found to  be p re se n t.
MONDAY
IS SUB NIGHT
FREE SUBS BETWEEN 8 & 10 
PITCHERS OF BUD $3
MONDAY IS SUB NIGHT
FREE SUBS 8-10 PM •  PITCHERS OF BUD $3
Cl TUESDAY IS T-SHIRT NIGHT
FREE SHIRTS/HATS/JACKET •  VODKA DRINKS $1 •  DANCE W/ DAVE THE RAVE
WEDNESDAY IS BAND NIGHT
FEATURING THE ' PAC M EN"—FREE ADM. •  SHOTS Sl/BEER $1
THURSDAY IS LADIES NIGHT
BAR DRINKS 50<f 'TIL 12 •  FREE ADM FOR THE LADIFS
FRIDAY IS PARTY NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 • FREE ADM. FOR THE LADIES 'TIL 12
SATURDAY IS DANCE NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES TIL 12
ct7ATIIDi_  SUNDAY IS BAND NIGHT
I EAR RING THE HONEYMOONERS" •  FREE ADM. •  ALL SHOTS/BEER $1
A T
■ the!
BARON
1 BLOCK OFF ROUTE 23. CEDAR GROVE (BEHIND FRIAR TUCK'S) 
OPEN 'TIL 2:30 AM EVERY NIGHT 239-7003
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SCNIOft BANQUET
Complete Hot and Cold Buffet Dinner
TICKETS FOR THE SERIOR 
EUERT UHLL BE SOLD AT 
THE inFORItlATlOn DESK 
IR THE STUDEUT CEHTER.
5 HOUR OP€N BAR
DAT€: MRV 10, 1984
TIM€: 8:00 - 1:00 am
COCKTAIL HOUR: 8 00 9 00
BAND: CRTS ON R SMOOTH SURFRCC
PLACC: M ayfa ir Farms - W est Orange,N.J.
PRIC€: $20.00
BIDS ON SAL€:
M O N D A V  A P R I L  9  9 : 0 0 o m  - 9 : 0 0 p m  
T U 6 S D R V  A P R I L  1 0  9 : 0 0 o m  -  1 : 0 0 p m  
U U € D N € S D A V  A P R I L  11 9 : 0 0 a m  -  1 : 0 0 p m
-  VOU MUST B€ A SCNIOR
-  1 ID P€R PCRSON -  2 BID LIMIT
-  SCRTING RRRRNGCMCNTS MRD€ UPON 
PURCHRSC OF BID
RNV QUESTIONS CRU: TH€ STUDCNT GOVCRNMCNT
SYMPOSIUM O N ______________
__________ NORTHERN IRELAND
T u e s d a y ,  M a r c h  2 0 , 1 9 8 4  - R o o m  4 1 9 (4 th fio o rs .o
THE BRITISH VIEW
10 - 11, Film - “ The Northern Ireland Chronicle”
\ H  ' 12, Lecture - Mr. A.E. Huckle, British Information
S 9 ° ^ o < v
\
Services
THE IRISH REPUBLICAN ARMY 
(IRA) VIEW
12-1, Film - “The Patriot Game”
1 - 2, Lecture - Father Maurice Burke (Roman 
Catholic Priest from Staten Island, N.Y.)
C O S T :  F R E E
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NOUS NOTCS
W eight W atchers begins program  at MSC
A  10 -w e e k  W e igh t W a tc h e rs  p ro g ra m  will be  held at M S C  this s e m e s te r, 
beginning on F ri., M a rch  23 fro m  12 to  1 p .m . in th e  C o n fe re n ce  ro o m  a t the  
Bond H ouse.
In te re s te d  stu d e n ts  m u s t re g is te r and p a y a fe e  of $50 b y  W e d ., M arch 
21 to  be enrolled in th e  p ro g ra m . F o rf u rth e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t M arlane 
C u rra n  a t 8 9 3 -4 3 3 4 .
N e w  fra te rn ity  comes to  MSC
T h e  national social fra te rn ity  Zeta  B e ta  T a u  ( Z B T )  is planning to  open a 
c h a p te r a t  M S C  a n d  is seeking n e w  m e m b e rs . A n y o n e  in te re ste d  in joining 
Z B T  should c o n ta c t  Jo h n  B e c k e r a t  9 9 7 -0 5 4 3  o r  W a yn e  Lisa at 783-1 8 3 0 .
Cooperman Proposal update cont. fro m  p. 1
organizatio n, and s tu d e n ts  is m o re  
im p o rta n t.
O w e n  said the proposal's im plem enta­
tion w o u ld  join  th e  a ca d e m ic  and non- 
academ ic se ttin g s  so th a t  th e o rists  
and p ra ctitio n e rs  could learn fro m  one 
a n o th e r. S h e  a lso  said th e  panel 
s tre s se d  th e  im p o rta n c e  o f  a code o f 
ethics fo r te a c h e rs .
O w e n  said if th e  proposal is imple­
m ented it will open th e  doors to  exp e rts  
in such fields as ch e m is try  and co m ­
p u te r scien ce , w h o  m a y  be retiring 
fro m  the  business w o rld  b u t w o u ld n 't 
mind teach ing .
W hen th e  panel p re s e n te d  th e  re p o rt 
to  th e  b o a rd . G o v e rn o r T h o m a s  K ean 
n o te d  th a t  in th e  n e x t te n  y e a rs  
te a c h e rs  a re  e x p e c te d  to  retire  o r 
change ca re e rs , so training n o w  b e ­
co m e s m o re  im p o rta n t.
P re se n tly , if a te a c h e r is n e eded in a 
school s y s te m  and th e re  is no certified 
p e rso n  available, an  e m e rg e n c y  c e rti­
fica te  is issued. N o  p rio r training is 
needed, w h ich  m e a n s th a t  th e  person 
d o e sn 't n e cessa rily  h a ve  to  have a 
college education. T h e  Coo perm an p ro ­
posal w o u ld  p re v e n t  this, O w e n  said.
A n o th e r bill w h ich  w o u ld  b olster th e  
teaching p ro fe ssio n  is K e a n 's  proposal 
to  raise beginning te a ch e r's  salaries 
fro m  $ 1 4 ,0 0 0  to  $ 1 8 ,5 0 0 . T h is  is n o t 
included in th e  C o o p e rm a n  proposal,
COmPUTER 
SC1ETICE CLUB 
DAT1UQ PARTI} 
APRIL 6,1984 8:00"l2:00am
( S i n Q A C  F I R E H O U S E )
TICKETS OB SALE
I t l A R C H  1 9  -  I T I A R C H  3 0  
S t u d e n t  C e n t e r  1 0  a m  -  2  p m
ALL ARE IPELCOmE 
PROPER ID REQUIRED!
WP? „ m E E T  i jo u R  p e r f e c t |
mATCH
LOTS TO EAT & 
DRIIIKI
Student finds job through Co-op
b u t is re la te d  in th a t  it w o u ld  help to  
im p ro v e  th e  p re s tig e  o f  th e  teaching 
profession.
O w e n  said this is a long deliberate 
process th a t involves the  input of m a n y  
people. T h e  result will be a n e w  training 
p ro g ra m  as v ig o ro u s as th e  old one.
Critics o f th e  proposal d isa g re e  w ith  
the  d e -e m p ha sis  on te a c h e r education 
co u rse s, and s a y  th a t school children 
should n o t be sub je cte d  t o  the  e x p e ri­
m e n ta tio n  of n e w  ce rtification  m e th ­
ods a s te a c h e rs  t r y  to  fin d  the ir w a y  in 
a n e w  field.
"I h ope C o o p e rm a n  d o e s n 't g e t his 
w a y ,"  V e n turin i said. " T e a c h e rs  n e e d  
to  be socialized into te a ch in g . If th e y  
a re n 't  th e y  m a y  n o t h a v e  the  d e d ica ­
tion th e y  w o u ld  h a ve  if th e y  w e r e  
socialized." A ga in , V e n turin i e m p h a ­
sized th a t  raising te a ch e r's  salaries 
w o u ld  be the  m o s t e ffe c tiv e  w a y  o f 
ge ttin g  m o re  te a ch e rs  into the  p ro ­
fession.
B e c k e r co m p a re d  the p ro p o se d  o ne- 
y e a r internship  to  m edical s tu d e n ts  
being placed in th e  o p e ra tin g  room  fo r 
the ir f irs t  y e a r w ith o u t  co m pleting 
their m edical training.
On M a y  2, an a d v is o ry  c o m m itte e  
re p re se n tin g  s ta te  e ducation  and citi­
zen g ro u p s  will re p o rt  t o  the  S B E  on 
h o w  to  im p le m e n t an a lte rn a te  ro u te  
to  certification.
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DOIlATlOn:
$5.00 PER TICKET
B y  Shirley Cecere
A re ly s  M a rtin e z, a D e ce m b e r g ra d u ­
a te  o f M S C , is v e ry  enthusiastic a b o u t 
h e r fu ll-tim e  position as a Bilingual In- 
— v est i gat or  a t  th e  
S ta te  Bo ard  of Pub- 
-  lie  U t i l i t i e s  in
N e w a rk . She feels 
that her previous Co­
op e x p e rie n ce  and h e r bilingual b a c k ­
g ro u n d  (s h e  sp e a k s flu e n t Spanish as 
well as E n g lish ) p re p a re d  h er fo r  the 
job. P re se n tly  A re ly s  tra n s la te s  leaf­
lets into Spanish and handles te le ­
p hone calls f ro m  all th e  Spanish sp e a k ­
ing cu s to m e rs .
B e fo re  w o rk in g  in N e w a rk , A re ly s  
fo u n d  o u t a b o u t a C o-op  position a t the 
Berlitz Tra n sla tio n  S e rvice  th ro u g h  her 
Spanish d e p a rtm e n t ch a irp e rso n . She 
w e n t  im m e d ia te ly  to  th e  C o-op  office , 
signed up fo r  th e  in te rv ie w  and o u t  of 
five  p e rso n s in te rv ie w e d  g o t th e  job.
A t  B erlitz, in N e w  Y o r k  C ity. A re ly s  
learned to  tra n sla te  logos fro m  English 
to  Spanish fo r  T .V . ,  billboards and 
m aga zin e s, as well as o n e  fo r th e  Club 
M ed. She so o n  d isc o ve re d  th a t t ra n s ­
lating w a s  n o t the  e x a c t m e th o d  she 
had e x p e cte d  it to  be, b u t  w a s  d e p e n ­
d e n t upon individual in te rp re ta tio n  and 
th e  finished p ro d u c t w a s  ra re ly  w h a t  
it had sta rte d  o u t to  be.
She said o th e r tra n s la to rs  at Berlitz 
w e r e  v e r y  h e lp fu l e sp e c ia lly  Kim  
N e m e c, an M S C  g ra d u a te  and a full­
tim e  s ta ff  tra n s la to r. K im  p ro vid e d  
A re ly s  w ith  h e r n o te s, re v ie w e d  her 
w o rk , m a d e  co rre ctio n s and s u g g e s­
tions and helped her increase h e r m edi­
cal and legal vo c a b u la ry . A re ly s  feels 
Kim  w a s  an inspiration, especially in 
th a t  Kim is a m e m b e r o f th e  A m e rica n  
T ra n s la to r 's  A sso cia tio n  and w a s  a
sp e a k e r a t this o rga n iza tio n 's  c o n ­
v e n tio n  last y e a r, A re ly s  has joined 
this o rg a n iza tio n  and is w a itin g  fo r  
certification.
A n o th e r in te re st fo r A re ly s  w a s  lear­
ning to  use a C. P. T .  w o rd  p ro c e s s o r to  
facilitate  tra n sla tin g  p ro ce d u re s. She 
e n jo yed this so m u ch  a n d  fo u n d  it so 
helpful she to o k  4 0  hours of se lf-ta u g h t 
co m p u te r tra in ing and add e d  o th e r 
c o m p u te r co u rse s w h ich  are useful in 
h e r p re s e n t job.
A r e ly s  b e c a m e  in v o lv e d  in th e  
m anagem ent/business side of w o rk in g  
w h e n  she s u b s titu te d  fo r  th e  sales 
a ss ista n t; this public relations tra in ing 
b e c a m e  useful in h er p re s e n t w o r k  
w ith  cu s to m e rs .
A re ly s  su m m a rize d  h e r e x p e rie n ce  
b y  sa yin g  th a t  h e r B erlitz  C o-op  had 
been a v a s t  learning e x p e rie n ce  w h ich  
p re p a re d  h e r fo r  h er p re s e n t c a re e r 
position in th e  “real w o rld ."  She also 
re ce ive d  e ight cre d its  (f o r  the  t w o  
c o n s e c u t iv e  C o -o p s  la s tin g  s e v e n  
m o n th s ) and w a s  w ell paid. She said 
she had no tro u b le  keeping up w ith  the  
C o -o p  a ss ig n m e n ts  w hile  a t  B erlitz  
and highly praised h er M S C  p ro fe sso rs , 
especially D r. Ja n e t  Susi and D r. Jo a n n  
E n g e lb e rt w h o  w e r e  a lw a y s  willing to  
help h e r and g a v e  h e r th e  u tm o s t 
e n c o u ra g e m e n t.
P re se n tly , A re ly s  is ap p lyin g  to  s e v ­
eral la w  schools. A s  an u n d e rg ra d u a te  
she w a s  able to  w o rk  as a tra n s la to r  
and as an in te rp re te r in c o u rt  a t th e  
Legal Aid S e rv ice  and w ith  S e to n  Hall 
U n iv e rs ity  la w  interns. She finds th e  
th o u g h t of e n te rin g  th e  field o f la w  
v e ry  intriguing and has been told th a t  
be cau se  th e re  a re  v e ry  f e w  Spanish 
speaking la w y e rs , this should p ro ve  to  
be an excellent ca re e r choice.
TUESDAY
IS T-SHIRT NIGHT
THE BARON GIVES AWAY:
50 SHIRTS/10 HATS/1 JACKET 
ALL VODKA DRINKS $1 ALL NIGHT 
DANCE WITH DAVE THE RAVE
MONDAY IS SUB NIGHT
FREE SUBS 8-10 PM •  PITCHERS OF BUD $3
TUESDAY IS T-SHIRT NIGHT
FREE SHIRTS/HATS/JACKET •  VODKA DRINKS $1 •  DANCE W/ DAVE THE RAVE
WEDNESDAY IS BAND NIGHT
FEATURING THE "PAC M EN"-FREE ADM. •  SHOTS Sl/BEER $1
THURSDAY IS LADIES NIGHT
BAR DRINKS 50<F 'TIL 12* •  FREE ADM. FOR THE LADIES
FRIDAY IS PARTY NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 • FREE ADM. FOR THE LADIES T P  ’,2
SATURDAY IS DANCE NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES TIL 12
SUNDAY IS BAND NIGHT
FEATURING "THE HONEYMOONERS" •  FREE ADM. •  ALL SHOTS/BEER $1
AT
THE
BARON
1 BLOCK OFF ROUTE 23 CEDAR GROVE (BEHIND FRIAR TUCK'S' 
O P E N  'T i l  2 30 A M  E V E R Y  N I G H T  ' ^ n n p
i trim  a * • .«  »  .a »  «  jk I  .»  »  „ «  jt  Jr jk I
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MONTCLAIR
STATE
COLLEGE
WEEKEND_____
COLLEGE
STUDENT
ASSOCIATION.
CLASS II QF S G A 
PH ESE NTSOOOO
WITH
BALLET HI5PANICQ-N.V?
MSC MEMORIAL AUDITORS 
APRIL 1-  3:00 P.M. 
ADMISSION W/ID $2.00 
GENERAL ADMISSION J 3.S0
M O N T C L A IR  S T A T E  
C O L L E G E  N I G H T
FREE ADMISSION WITH ID
9 : 0 0  -  2 : 0 0
RAFFLE, PRIZES 
during the night
Live D «I and light Show 
Free T-Shirts
B roadaeres C orporate P a rk  
Ì455 B road  Street
B loom field, New  Jersey  
338-7575
LEARN TO  PROTECT YOURSELF 
DON’T  LET IT HAPPEN TO  YOU!
------- COME TO  T H E ---------
SEXUAL ASSAULT/RAPE/ 
SELF-DEFENSE SEMINAR
Friday, M arch 1 6 ,1 9 8 4  
9am  - 1pm  
Rooms 411 - 414  
S TU D E N T C EN TER
S P O N S O R E D BY  T H E  S T U D E N T  G O V E R N M E N T  ASSOCIATION
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., M a rc h  15, 19Ô4 1 1.
LA CAltlPAllA 
REED S 
H ELP!
(ADD WERE THE FIRST TO ADTTllT 1T1)
If you liue in an interestingly decorated dorm room, 
hold unusual parties, oum a pet Armadillo, or knoiu of 
anything that should be in the 1984 l}ear book. . . .
l e t  us Knouu
IPrite dou?n the gory details and send to: 
Rm. Ill, STUDETIT CETITER ATUIEX 
or call our office, 8 9 3 ^ 4 3 4 6  
and me’ll try to send a photographer
WEDNESDAY
FEATURING THE "PAC MAN" 
FREE ADMISSION ALL NIGHT 
ALL SHOTS $1 • ALL BEER SI
MONDAY IS SUB NIGHT
FREE SUBS 8-10 PM •  PITCHERS OF BUD $3
TUESDAY IS T-SHIRT NIGHT
FREE SHIRTS/HATS/IACKET •  VODKA DRINKS $1 •  DANCE W/ DAVE THE RAVE
WEDNESDAY IS BAND NIGHT
FEATURING THE "PAC MEN" —FREE ADM. •  SHOTS Sl/BEER $1
THURSDAY IS LADIES NIGHT
BAR DRINKS 50$ TIL 12* •  FREE ADM. FOR THE LADIES
FRIDAY IS PARTY NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER TIL 12 • FREE ADM. FOR THE LADIES TIL 12
SATURDAY IS DANCE NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES TIL 12
SUNDAY IS BAND NIGHT
FEATURING "THE HONEYMOONERS" •  FREE ADM. •  ALL SHOTS/BEER $1
AT
THE
BARON
a « «
BLOCK OFF ROUTE 23. CEDAR GROVE (BEHIND FRIAR TUCK'S) 
OPEN 'TIL 2:30 AM EVERY NIGHT 239-7003 
; i1. i1 . .  i j j ' " '." " jy  . ___  ■......
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op-ed
Homosexual lifestyles 
are not very different
T h e  G a y  and Lesbian A lliance ( G A L A )  sp o n so re d  a g a y  pride 
celebration  this p a s t T u e s d a y  in th e  S tu d e n t C e n te r Ballroom s. 
U n fo rtu n a te ly  th e  w e a th e r  w a s  n o t v e ry  co o p e ra tive , causing 
so m e  sp e a k e rs  to  can cel as w e ll as a lo w  tu rn o u t. T h o s e  w h o  
did b ra v e  th e  s to rm  d iscusse d  v a rio u s  issues involving h o m o ­
sexuals: p s y c h o th e ra p y , A ID S  and o th e r health co n ce rn s, 
fem inism , a n d  legal d e fe n se .
O n e  of o u r s ta ff  m e m b e rs  could n o t  u n d e rs ta n d  w h y  people 
had to  m a k e  such  a big deal a b o u t th e ir sexuality. "I d o n 't  go 
aro u n d  m aking it k n o w n  th a t  I’m  a he te ro se xu a l." U n fo rtu n a te ly  
it is tho se  w h o  pass ju d g e m e n ts  on any gro u p  th a t d e p a rts  
fro m  m a in stre a m  m o rality  w h o  n ecessitate  th a t  gro u p  standing 
up fo r its rights.
A lth o u g h  e a ch  of th e  re p re s e n ta tiv e s  e xam ined issues in 
specific a re a s  th e y  all ra ise d  th e  fu n d a m e n ta l issue o f  h o m o ­
sexual’s rig h ts  as h u m a n  beings. H om o se xu a ls are T h e y  a re  not 
sim ply the  s te re o ty p e d  fla m in g  fa g g o t  o r th e  bull d y k e  th a t  w e  
te n d  to  p ictu re . T h e y  a re  people w ith  the  sa m e  c o n ce rn s  as 
h e te ro se x u a ls : g e ttin g  an e d u ca tio n , m aking a living, going on 
va ca tio n , m a rry in g , h a vin g  children, e tc. T h e y  also h a ve  the 
additional co m p lica tio n  of e ith e r facin g  rejection and ridicule 
f ro m  frie n d s, a sso cia te s, and e m p lo ye rs , o r  having to  hide or 
p la y d o w n  a m a jo r a sp e c t o f th e ir life.
T h e  A ID S  epidem ic has raised all kinds of q u estions re g a rd in g  
th e  legal rig h ts  o f  g a y  co uples. F o r  exam ple, t w o  m e n  ha ve  
be e n  living to g e th e r  fo r  12 y e a rs  a n d  one a cq u ire s A ID S . H e  is 
d yin g  in th e  hospital and his p a rtn e r  has none of th e  righ ts 
allotted a h u s b a n d  o r w ife . If one dies th e  o th e r has no legal 
rights to  p ro p e rty  o r b elongings; the  fam ily o f th e  d e cea se d  can 
co n te s t th e  will and  e v ict th e  su rviv in g  p a rtn e r fro m  his o w n  
h o m e . T h is  o n  to p  o f  th e  g rie f  he c a n n o t sh a re  o p e n ly  a fte r 
such a loss.
W e live in a w o rld  full o f possible  d a n g e rs  and th re a ts  to  our 
w e ll-being, f ro m  a u to  a cc id e n ts , ra p e s , m uggings, and m u rd e rs  
in o ur daily lives to  oil e m b a rg o s , w a r s , and u ltim ately  nuclear 
annihilation on a global level. W a k e  up and smell th e  co ffe e , 
fo lk s ! Life 's to o  sh o rt to  ju d g e  a n d  punish people w h o  sim ply 
w a n t  to  lead p e a ce fu l a n d  p ro d u c tiv e  lives w ith  th e  on e  th e y  
love.
W e a t T h e  M ontclarion w o u ld  like to  acknowledge Michael 
M c K e o n  and the oth er  m e m b e rs  o f  G A L A  for  having the courage  
to  present G a y  Pride D a y  a t M S C . Hopefully  their efforts  were  
n o t  in vain and made s o m e  small impact.
L e tte r Po licy: L e tte rs  to  the  e d ito r m u s t be ty p e ­
w ritte n  and double-spaced. T h e  deadline fo r letters  
Is 3 p.m . the  M o n d a y  before T h u rs d a y  publication. 
Letters m u s t be signed, b u t nam es w ill be w ithheld  
upon re qu e st. L e tte rs  m u s t  Include student's  
y e a r, m a jo r and social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  
be printed. T h e  M o n tc la rlo n  re s e rv e s  the rig h t to  
edit all le tte rs  fo r  reasons o f  sty le  and b re v ity .
f i l e
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culturo! column
JSU: Lifestyle of the Kibbutz
B y  Nina Sloan and R honda K u p fe r
W h a t is th e  m o s t p ro d u ctive , fa m ily -o rie n te d  
lifestyle in th e  w o rld? T h e  K ib b u tz  (K e e -b u tz ),  
a v o lu n ta ry  co m m u n ity  w h e re  people live and 
w o rk  to g e th e r. It is a w a y  o f life based upon 
co o p e ra tio n , equality, and d e vo tio n  to  th e  land 
of Israel.
K ib b u tzim  w e r e  firs t  c re a te d  o u t of n e c e s s ­
ity  in o rd e r to  fo rm  Israel’s b o rd e r. A t  th e  tim e , 
Israel w a s  prim arily m a d e  up o f  sw a m p la n d  
and d e s e rt, th e re fo re . th e  co m bined e ffo rts  of 
th e  people w o rk in g  to g e th e r c re a te d  a life­
style  th a t w a s  the  birth o f the  K ibbutz.
In th e  beginning, th e  K ib b u tz  w a s  solely 
enga ge d  in agriculture  to  sustain  its people. 
T o d a y , a gricu ltu re  is no longer th e ir only e n te r­
prise. In d u s try  had developed as an im p o rta n t 
p a rt  of th e ir livelihood w h e n  th e  g o v e rn m e n t 
looked to  th e  K ibbutz in o rd e r to  p ro vid e  jo b s  to  
the  u n em ployed.
T h e re  a re  nearly 260  K ibbutzim  sc a tte re d  
th ro u g h o u t the  c o u n try , v a ry in g  in size fro m  
200 to  2 ,0 0 0  people, w ith  a to ta l population of 
'•about 1 10,000. In m a n y  a re a s , K ib b u tzim  h a ve  
co m b in e d  the ir re s o u rc e s  a n d  established 
regional industrial zones w h ich  h o use m o d e rn  
fa cto rie s , packing p la n ts and w a re h o u s e s . 
A lth o u g h  less th a n  fo u r p e rc e n t of Israel’s 
population live on K ibbutzim , th e y  p ro d u ce  40 
p e rc e n t o f  the  c o u n try 's  a gricultura l o u tp u t 
and s e v e n  p e rc e n t o f  its industrial e x p o rts , 
p rovid ing 1 1 p e rc e n t o f th e  G ro s s  N ational 
P roduct.
T h e  K ib b u tz  is a h o m e  w h e re  the  needs o f 
e v e ry  m e m b e r a re  ta k e n  ca re  of in case of 
illness, disability, o r o th e r m isfo rtu n e . E v e ry  
re sid e n t is a m e m b e r o f a fa m ily  and has th e  
s u p p o rt o f th e  e n tire  c o m m u n ity . T h e  basics 
o f fo o d , housing, edu ca tio n , and h e a lth care  
a re  p ro vid e d  on an equal basis to  all m e m b e rs , 
abolishing th e  need fo r  m o n e y  in th e  c o m ­
m u n ity. A  point s y s te m  has been deve lo p e d  in 
w h ich  e v e ry  m e m b e r re ce ive s  points once a 
m o n th  to  b u y  ite m s fro m  th e  K ib b u tz  s to re , o r 
to  tra d e  in fo r  m o n e y  fo r  outside  purch a se s.
T h e  h o m e s, co m m u n a l dining ro o m , school, 
and a uditorium  a re  usually g ro u p e d  to g e th e r 
a t  th e  c e n te r o f th e  c o m m u n ity  w h ile  th e  
fields, fa rm , and fa cto rie s  fa n  o u t all aro u n d . 
T h e re  is no tra ffic  w ith in  th e  K ib b u tz  be cau se  
people g e t a ro u n d  by bicycle o r  on foot.
M o st m e m b e rs  w o rk  on a jo b  rotatio n  s y s ­
te m  w hile  o th e rs  can choose to  be em p lo ye d  
outside due to  the ir pro fessio n.
T h e ir  salaries a re  still co n trib u te d  to  the  
co m m u n ity  w hile th e y  ta k e  p a rt  in all fu n ctio n s 
on the  K ib b u tz  such as dining ro o m  se rv ice . 
Iguard d u ty , and the  K ib b u tz  social life. T h e  
'K ib b u tz  also believes in equal o p p o rtu n ity  and
e m p lo y m e n t fo r all. F o r  e xa m p le , it is n o t ra re  
to  find a w o m a n  d rivin g  a t ra c to r  o r  a m an 
w o rk in g  in the  kitchen.
T h e  K ib b u tz is a c o m m u n ity  w h ich  p ro vid e s 
m a n y  cultural a ctivities: m o vie s, co n ce rts , 
p la ys, in te re st gro u p s, w o rk s h o p s , dances, 
holiday celebrations, n a tu re  w a lk s , and v a c a ­
tion s. T h e  m a jo rity  o f  K ib b u tzim  a re  n o t reli­
g io u sly  o rie n te d  and c e le b ra te  holidays w ith  a 
cultural appreciation.
E v e r y  K ib b u tz  has its o w n  n u rse rie s , k inder­
g a rte n s , and public school. T e e n a g e rs  tra v e l 
to  regional high sch o o ls to  ch o o se  f ro m  a 
b ro a d e r v a rie ty  of a ca d e m ic  disciplines and 
social co n ta cts . If th e y  w ish , th e  K ib b u tz  y o u th  
m a y  continue on to  u n ive rs ity  studies; the 
K ib b u tz  p a y s  fo r  th e ir  tu ition and living e x ­
penses.
O n ce  a w e e k , th e re  is a general m eeting 
w h e re  each  m e m b e r h a s an equal sa y . It is run 
as a d ire ct d e m o c ra c y  (o n e  m an equals one 
v o t e ) .  Policies a re  decided and co m m itte e s  
a re  fo rm e d  to  deal w ith  all a sp e c ts  o f the 
co m m u n ity  such as : edu ca tio n , housing, activi­
ties, w o rk , fin an ce, and h ealth . T h e y  also 
a p p ro v e  th e  addition o f  n e w  m e m b e rs  a fte r 
th e  m e m b e r's  trial period.
People living on K ib b u tz  believe in revitalizing 
th e  land o f Israel. T h e ir  lifestyle  has aroused 
th e  in te re s t of m a n y  people. T h e  K ib b u tz  is 
unique to  Israel and K ib b u tzn ik s (m e m b e rs  of 
th e  K ib b u tz ) feel th e y  h a ve  fo u n d  th e  ideal 
w a y  of life. T h e y  a re  e a g e r to  sh a re  the ir 
s e c re ts  w ith  o th e rs . T h e  K ib b u tz  is c o n sta  ntly 
being studied n o t o n ly  b e ca u se  o f  it unique 
social b u t because, w ith in  the ir m icro co sm , 
th e y  h a ve  so lved m a n y  p ro b le m s w h ich  p o s t­
industrial so cie ty  still m u s t face.
W h a t is a K ibbutz?  F o r th e  e co n o m ist, the  
K ib b u tz  is a rural a n d  industrial co m m u n ity  
w h o s e  m e m b e rs  sh a re  th e  m e a n s and results 
o f  p ro d u c tiv ity . F o ra  h o u s e w ife , a K ib b u tz  is a 
c o m m u n ity  in w h ich  e v e ry  w o m a n  w o rk s  and 
y o u n g  children a re  ca re d  f o r  in a n u rs e ry . For 
statisticians, the Kibbutz is less than fo u r percent 
o f  the  to ta l population o f Israel, y e t  p ro d u ce s 
4 0  p e rc e n t of th e  c o u n try ’s agricultura l o u tp u t. 
Fo rth e  historian, the Kibbutz is an active m ovem ent 
w h ic h  to o k  a decisive  role in th e  fo rm a tio n  of 
Israeli so ciety.
B u t, to  th e  p e rso n  living on th e  K ib b u tz, it is a 
co nscio us c o m m u n ity  w h ich  e n d e a v o rs  to  live 
b y  defin ed principles w ith o u t  fo rg e ttin g  the  
h u m a n  needs and life o f its people. It is a reality 
a n d  a d re a m  fo r  o v e r  1 0 0 ,0 0 0  people w ith  
ro o ts  in th e  p a st and a spiratio ns fo r  th e  fu tu re .
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Students speak
Regarding th e  issue o f  prayer in the public schools. President  
Reagan m ade this sta tem en t:  "The loving G o d  w h o  blessed our 
land and m ade  us go o d  and caring people should n eve r  have been  
expelled from  ou r  classroom s.” Do you agree w ith  this se n tim e n t?  
B y  Leslie C o ro n a  
P h o to s by M a rc  Seelinger
"I believe th a t  church  and 
sta te  should be k e p t s e p a ra te . 
T h e  p ro b le m  is th a t th e re  a re  
so m a n y  d iffe re n t kinds of 
religions th a t  it’s hard to  sa tis ­
fy  e v e ry o n e . Religion should 
be a p riva te , ho m e -b a se d  m a t­
te r. I d o n 't  think th a t the  kids 
w o u ld  e v e n  u n d e rs ta n d  o r 
re a c t to  a m o m e n t of silent 
p ra y e r."
Elizabeth M arsh  
Sophom ore/undeclared
cause the re  are so m any differ­
e n t religious s e c ts  atte n d in g 
o u r  p u b lic  s c h o o ls , t h e r e  
sh o u ld n 't be a n y  specific kind 
o f p ra y e r. Since th e  m ajority  
o f people believe in G od, a f e w  
m o m e n ts  o f th a n k s  fo r the  
p e rs o n  w h o  p u t u s h ere  w o uld  
be all righ t. E v e n  if th e  s tu ­
d e n ts  use the  tim e  to  sim ply 
th a n k  the ir p a re n ts ."
Ja m e s  Alberti  
Freshman/undeclared
"N o. P ra ye r belongs in the 
h o m e s and in th e  ch u rche s. 
P ra ye r in public schools vio ­
lates o u r co nstitutio nal rights, 
and fo rc in g  kids to  o b s e rv e  it 
w o u ld  m a k e  th e m  feel u n ­
co m fo rta b le ."  _Susan Foo
Junior/retail  m a na g em en t
"I a g re e  w ith  R e a g a n 's  
s ta te m e n t . I fe e l th a t  w e  
should be  th a n k fu l fo r being 
here a n d  fo r  G o d  giving us th e  
k n o w le d g e  to  c a rry  on and 
achieve  o u r go als."
Ja g o d a  Pantalon  
Freshm an/undeclared
Conservation Club has earned charter
Toure’s support of the PLO and 
opposition to Zionism questioned
T o  the  editor:
In a co lum n in th e  M a rch  8 issue of 
The Montclarion.  Jim  Benson expressed 
his opinion sa yin g  he d idn’t  th ink  T h e  
C o n se rva tio n  Club m e t Class I s ta n ­
d a rd s. H e later sta te d  th a t Class I s 
have traditionally been service organiza­
tions. Well, w h a t  d o e s he think  the  
C o n se rva tio n  Club has been doing?
W e o ffe r m a n y  se rvice s  to  th e  c a m ­
pus c o m m u n ity , w e  h a ve  been w o rk in g  
h ard  to  e n su re  a b e tte r  quality o f  life 
fo r e a ch  stu d e n t of M S C . If th a t isn’t  
se rvice , w h a t  is?
T h e  Conservation club has been w o rk ­
ing h a rd  to  rid th e  ca m p u s co m m u n ity  
of h a za rd o u s  d a n g e rs , such as a sb e s­
to s in o u r buildings. W e also h a ve  
m a d e  s tu d e n ts  a w a re  of th e  potential 
h a za rd  o f the  Carrino landfill area.
T h e  C o n se rva tio n  Club, c o n tra ry  to  
w h a t Benson says, has been stro ng 
fo r m a n y  y e a rs  in its e ffo rts  to w a rd  
ca m p u s  recycling. I th ink  this is a se r­
vice to  the  w h o le  ca m p u s co m m u n ity  
b e c a u s e  it s a ve s  m o n e y  w h ich  w o u ld  
o th e rw is e  be  sp e n t to  dispose o f the 
recyclable  m aterial as tra sh .
A ls o , the  club o ffe rs  a v e ry  in fo rm a ­
tiv e  a n d  o bjective  n e w s le tte r  dealing 
w ith  so m e  of the  m o s t im po rtant issues 
in th is  a re a . B u t, th e n , I d o n ’t  th in k  Jim  
has e v e r  re a d  one o f o u r n e w s le tte rs , 
so he has be e n  u n a w a re  o f o u r s e r­
vices.
A s  fo r  p ro g ra m m in g , I think w e  o ffe r 
a lot th a t  In te re s ts  m a n y  d iffe re n t 
people. O ur m e m b e rs  co m e  fro m  all 
d iffe re n t fields and schools and w e  
h a ve  m a n y  d iv e rse  mayors in b o th  th e  
scien ces and a rts . O u r annual "E a rth  
C a re  Coalition R a ft T r ip "  give s s tu ­
d e n ts  an a lte rn a tiv e  during Spring 
B re a k  fo r th o s e  w h o  ca n 't  a ffo rd  
Florida o r th e  B a h a m a s . Besid es this 
trip , th e re  a re  also cam ping trip s  open 
to  M S C  stu d e n ts  and the  c o m m u n ity  in 
g e n e ra l. T h e  club also o ffe rs  w e e k e n d  
w o rk sh o p s, fo u r o f w h ich  a re  a t M S C s  
School o f C o n se rva tio n .
O th e r w o rk sh o p s  fo cus on leadership 
training and m aking im p o rta n t co ntacts 
w ith  leaders in the environm ental fields. 
W e  h a ve  m ade so m a n y  c o n ta c ts  th a t 
w e  a re  n o w  o ffe rin g  a jo b  re fe rra l 
service  to  the  s tu d e n t body.
A m o n g  th e  m a n y  o th e r p ro g ra m s 
a n d  se rv ic e s  o ffe re d  by th e  Club are 
th e  fo llow in g: V o te r  re g istra tio n , an 
e n viro n m e n ta l library, film s and slide 
sh o w s , sp e a k e rs  a n d  le ctu re s . E a rth  
D a y  a n d  E a rth  C a re  e v e n ts , and a 
fu tu re  n e tw o rk in g  sy s te m  m aking M S C  
a key c o m p o n e n t in a National in fo rm a ­
tion Service .
A s  fo r  B e n so n  w o rry in g  a b o u t 
w h a t  will happen w h e n  I leave the  
C o n se rva tio n  Club, I see no p roblem . 
T h e  club w o rk s  as a w e ll-s tru c tu re d  
unit. W e  do n ’t  h a v e  th e  sta n d a rd  presi­
dent, v ice -p re s id e n t h ie ra rch y, b u t in­
s te a d  h a v e  t w o  c o o rd in a to rs  w h o  
share th e  responsibility and w o r k  in 
leading th e  g ro u p . T h e  club has m a n y  
hard w o rk in g  and dedicated individuals, 
a n y  o f w h ich  I b elieve  is capable  of 
being a go od leader.
A s  fo r  Jim  calling us a "ca u se  g ro u p ."
I think th a t is an a b su rd  notion. He 
him self sa ys th a t  he “su p p o rts  th e  
issues  and  policies o f the  C o n se rva tio n  
Club” a nd the w o rd s  issues and policies 
a re  b o th  plural. W e  a re  n o t a "ca u s e " 
gro u p  ce n te re d  on "o n e ” issue.
M o n e y  is a to u c h y  subject fo r  e v e ry ­
one th e s e  d a ys  a n d  as a Class I, the  
C o n se rva tio n  Club w o u ld  be g ive n  a 
» b u d g e t. H o w e v e r, th e  m o n e y  fo r  this 
b u d ge t w o uld  n o t be going fo r a n ythin g  
(aside fro m  office expenses and capital 
e q u ip m e n t) th a t  w e  d o n 't a lre a d y  p ro ­
gram  fo r  and probably w o uld  g e t a p p ro ­
priations fo r a n y w a y .
Finally, I think Jim  should h a ve  asked 
m e  if h e had a n y  q u e s tio n s  co n cerning  
th e  club. He m igh t h a v e  a tte n d e d  the  
S G A  m e e tin g . T o  belittle an o rg a n iza ­
tion w ith o u t  fa c ts , basing his in fo r­
m a tio n  in stead on h e a rs a y , is a p o o r 
w a y  to  base an a rg u m e n t.
R o bert Barnes
Co-coordinator o f  Conservation Club
T o  the editor:
K w a m e  T o u r e , fo rm e rly  k n o w n  as 
S to k e ly  C arm ichael, o f  the  All A frica n  
Peoples R e v o lu tio n a ry  P a rty , re ce n tly  
sp o ke  a t M S C  as a p a rt  o f B lack 
H is to ry  M o n th . M r. T o u r e  fin d s it 
s tra n g e  th a t  people  will ta k e  an  aspirin 
w h e n  th e y  h a ve  a h eadache, b u t refuse 
to  pick up  a book w h e n  th e y  a re  ig­
n o ra n t. M r. T o u r e  w o uld  do w ell to  
read a co uple  m o re  books. Specifically,
I a d d re ss  his su p p o rt o f th e  P LO .
M r. T o u r e  a s s e rts  th a t  Ju d a ism  has 
im p o rta n t ro o ts  in A frica , th e re fo re  
th o s e  w h o  claim  to  be Zionists h a ve  no 
claim  in th e  land o f  Israel. H o w e v e r, 
w h ile  so m e  o f  Ju d a is m ’s ro o ts  a re  in 
A fric a  ( E g y p t ) ,  th e  m ajority  o f the  
ro o ts  a re  in Israel. A lso, w hile it is tru e  
th a t  M o s e s  w a s  b o rn  and raised in 
E g y p t, th e  J e w s  w e r e  being e n sla ve d  
a t the sa m e  tim e  in E g y p t.
M r. T o u r e  p o in ts o u t th a t  Ju d a is m ’s 
ro o ts  g o  b a ck  th o u s a n d s  o f  y e a rs  
w hile  Zionism 's ro o ts  go  b a ck  to  1897. 
H o w e v e r, K w a m e  T o u r e  fo rg e ts  to  
point o u t th a t  a n y  internal nationalistic 
Palestinian m o v e m e n t can o nly  be 
tra c e d  b a c k  as fa r as 1967.
T h e re  h a v e  long b e e n , and still are, 
A fr ic a n  J e w s  k n o w n  as Falashas. 
H o w e v e r, w h e n  T o u r e  b rin gs up this 
point, he d o e s n o t m en tio n  th a t  th e y
a re  cu rre n tly  being p e rse cu te d , d e n ­
ied religious fre e d o m  and perm ission 
to  leave Ethiopia. H e also does not 
m ention th a t  it is Zionists w h o  are 
w o rk in g  fo r th e  fre e d o m  and release 
o f the  Falashas, a n d  Israel th a t  is 
giving a h o m e  to  th e  fe w  Falashas 
w h o  h a ve  be e n  able to  leave Ethiopia.
K w a m e  T o u re  speaks about the  co m ­
m on b a c k g ro u n d  o f  th e  A fric a n  and 
th e  J e w . He feels th is  co m m o n  b a c k ­
gro u n d  should lead to  friendship based 
on m utual re s p e c t. M r. T o u re  go e s on 
to  a s s e rt  th a t  th e  Black w h o  w a s  
fo rc e d  o u t o f  A fric a , and la te r left 
Mississippi f o r  a b e tte r  life in Chicago 
still feels a h e rita g e  and h o m e la n d  in 
A frica . W h y  th e n  is i t  so hard fo r  him 
to  u n d e rs ta n d  th a t th e  J e w  w h o  w a s  
fo rce d  o u t o f  Israel, and la te r left 
Russia fo r  a b e tte r  life in N e w  Y o rk  
still feels a h e rita g e  and h o m e la n d  in 
IsraeP
T h e  co m m o n  social and political his­
to ry  o f the  B lack and J e w  should be 
th e  im p e tus fo r  a c o m m o n  e ffo rt , not 
polarization. M r. T o u re 's  s u p p o rt of 
th e  P LO  and his opposition to  Zionism  
a re  u n fo u n d e d  by a n y  of the  re a so n s 
he has y e t  p re se n te d .
A n d re w  M. Sm ith  
Senior /accounting.
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Attention
—  S u m m e r is n e a r! O rtle y  B e a ch  C o t­
ta g e  fo r  r e n t — w e e k ly , m o n th ly , se a ­
sonal. T h r e e  houses fro m  beach, t w o  
blocks f r o m  S u rf Club. S leeps 6. Call 
7 8 3 -7 8 1 7 /2 3 2 -4 4 5 0 .
—  B e lch o rd s : Co m p le te ly  ve rsa tile  din­
n e r and d a n ce  m usic fo r  all occasions. 
F o r  in fo rm a tio n  call (201 ) 997-1 775 o r 
9 4 6 -9 4 1 4 .
—  Be  th e  f irs t  one on y o u r  block to  o w n  
a N e w  W a v e  Broccoli P a tch  D o ll! F o r 
o nly  $ 9 .9 9  w h ile  supplies last. (W h ip s  
and chains n o t in clu d e d ).
—  A tte n tio n  original m usic fa n s. C o m e  
see M u s e u m  a t H o rra h s  on Fri., M a rch  
16.
—  Professional ty p is t will ty p e  te rm  
p a p e rs , m a n u s crip ts , e tc . F a st, nea t, 
a c c u ra te . $ 1 .50  per p a ge . Call 438- 
9422.
—  E a rn e x tra  m o n e y selling A v o n  on 
ca m p u s  or a t h o m e . Call Claire a t 4 2 9 - 
0884.
—  If y o u 'v e  been p u ttin g  o ff  th a t long- 
n e e d e d  tu n e u p  fo r  lack o f fu n d s , th e n  
w a it  no longer. I do th e  sa m e  quality 
w o r k  a t significantly re d u ce d  ra te s. 
All o th e r m echanical w o rk  also. Call 
3 3 8 -1 6 3 8  a fte r 6 p .m . fo r m o re  in­
fo rm a tio n .
—  E c o lo g y?  D o it fo r  fu n . Do it fo r th e  
e n v iro n m e n t. Do it a n y  M o n d a y fo r  
th e  C o n se rva tio n  Club. G e neral m e e t­
ings f ro m  4 to  5 p .m . in R o o m  206 o f 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x .
—  E A R T H  D A Y  IS C O M IN G !
— Jo in  a self-help g ro u p . T o p ic s  range 
fro m  a s s e rtiv e n e s s  to  tim e  m a n a g e ­
m e n t to  su b sta n ce  ab u se  to  re -e n try . 
Inquire a t  the  D ro p -In  C e n te r o r call 
893-5271 an ytim e .
—  Do y o u  h a ve  ty p in g  th a t  needs to  be 
done? F a s t a n d  a cc u ra te  $ 1 p e r page. 
Call 5 9 5 -6 1 3 1 . Revision and editing 
also available.
—  M S C  su n b a th e rs  ! S u rf's  up b u t o ur 
prices a re n 't. F ro m  ju s t $ 1 0 9 — spend 
se ve n  fun-filled d a y s  in su n n y  Florida. 
Call L U V  T O U R S  a t (8 0 0 ) 368-2006; 
ask f o r  A n n e tte .
— F re e  up y o u rtim e  fo r courses needing 
m o re  a tte n tio n . T y p in g  d o ne fo r y o u r 
co n ve n ie n ce . Call C a th y  a t 2 56-7493 
a fte r  5 p .m ., local.
M o re  classifieds on p. 16
WE DO YOUR TYPING
- RESUMES that get results
* Design * Layout * Copies
- Customized Cover Letters
- Term Papers
All work done on a Word Processor 
Perfect Copy - No erasures or corrections
* Reasonable Rates - Reliable - 
Prompt Service*
MCAT■DAT
- Professional classroom instruction
- Specialist instructors - Biology, Chemistry, Physics
- Study binder sent immediately after registration
- Classes begin March 25
S h o e m a k e r-K u s k o /N a tio n a l R e v ie w  C o u rse
1-800-345-3033«CALL TOLL FREE
The new police recruits. 
Call them slobs. 
Call them jerks.
Call them gross.
Just don’t call them 
when you’re in trouble.
What an Institution!
"POLICE ACADEMY" a PAUL MASLANSKY production 
starring STEVE GUTTENBERG • KIM CATTRALL • BUBBA SMITH 
and GEORGE GAYNES as comdt lassard • story by NEAL ISRAEL 4 PAT PROFT 
screenplay by NEAL ISRAEL & PAT PROFT and HUGH WILSON 
produced by PAUL MASLANSKY • directed by HUGH WILSON
R
R E S T R I C T E D  ' Î Î " * A LADO COMPANY RtLEASE
»W*umu MV V f Vi'*-.
OPENS FRIDAY MARCH 23 
AT A FLAGSHIP THEATRE NEAR YOU
A R EW A RD ING  SUM M ER  CAN BE 
Y O U R S  W O R K IN G  AND LEARNING AT:
PROGRAM FEATURES:
• 40 Hours ol Paid Weekly Employment at SESAME PLACE 
at $3.45 per hour
• Positions are in Operations. Food Services & Retailing 
Areas
• An Opportunity to Learn About and Gain Valuable 
Experience in the Theme Park Industry
•  A Chance to Earn College Credit
H O W  T O  G E T  TO  S E S A M E  PLACE?
IN T E R V IE W IN G  M A R C H  29 
O N -C A M P U S  - C O N TA C T  
C O O P E R A T IV E  E D U C A TIO N  
OR CALL: 7 51 -6338
(NO TE: This Program  is ideal (or 
Recreation, Hom e Econom ics and  
Business IMajors^ ^
» NEED EXTRA M ONEY?»  «  
O O O  NOW HIRING O O O
TOW N & CAMPUS 
BAN Q UETXEN TER ^
350 PLEASANT VALLEY WAY 
W EST ORANGE, N.J.
W A IT E R S  & W AITR E S S E S  
N O  E X P E R IE N C E  NEC ESSARY  
W ILL TR A IN
^ " ^ C A L L ^ O N ^ F R i  
2 • 7 PM  FO R IN TE R V IEW  
731 -4407
A B O R T I O N
a
Free Pregnancy Testing 
Free Counseling Service
We provide a sensitive NORTH
and caring atmosphere IPBQFVfor all our patients while iICnQCi
maintaining strict GYNECOLOGICAL
CENTER, P.A.
40
State Licensed Board Certified 
Gynecologists perform abortions, 
in addition to complete 
gynecological care.
UNION AVENUE 
IRVINGTON 
NEW JERSEY
We also offer counseling, birth control 
methods, referrals when appropriate 
and a 24 hour answering service.
(201) 375 0800
HOURS SY 
APPOINTMENT 
ONLY
VISA
MASTER CHARGE 
ACCEPTED
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. M a rch  15, 1984 15.
cirts/cntertciinmcnt
Nature, architecture and psyche merge in geometric, abstract art
B y A n n e  Cole
T h e  c u rre n t  exhibit a t  th e  M o ntcla ir 
A r t  M u se u m  is entitled "S tru c tu re s : 
Th irte e n  N e w  Je rs e y  A rtis ts ."  Included 
as one o f th e  13 is Patricia La y, w h o  
te a ch e s sc u lp tu re  a n d  is a fa c u lty  
m e m b e r of M S C s  fine a rts  de p a rtm e n t.
Along w ith  La y ’s eight paintings the re  
is an in tro d u c to ry  e xplanatio n  of h er 
w o rk . T h is  re a d s : “A  p la c e — th e  in ve n ­
tion o f an in tro sp e c tive  space w h e re  
th e re  is an in te rp la y  o f  n a tu re , a rch i­
te c tu re  and th e  p sych e ."
T h e  m o st im pressive  painting is titled 
"proposal: C e ra m ic T ile  W all.” T h is  
piece, w h ich  is a p a in tin g -la yo u t, w a s  
done as a su g ge stio n  fo r a w all in 
Recital Hall a t R u tg e rs  Douglas College. 
T h e  painting w a s  d o ne in go u a ch e , a 
paint w h ich  is sim ilar to  w a t e r  color on 
p a p e r. T h e  co m p o sitio n  is an ongoing 
flo w  o f g e o m e tric  sh a p e s w ith  no re ­
cu rrin g  p a tte rn .
T h e  sty le  o f this painting re se m b le s 
E g y p tia n  relief paintings, w h ich  h a ve  
th e  sa m e  in trica te  qu a lity . T h e  E g y p ­
tians also used m a n y ge o m e tric  shapes 
in th e ir a rt . Lay's te ch n iq u e  subtly 
to u ch e s up o n  th e se  ancie n t m a s te r­
pieces.
N e x t are  paintings s h o w n  in a se t of 
fo u r. D one in g o ua che  on p a p e r, th e ir 
title  is “ B lock  Island." All fo u r  paintings 
are done in th e  sa m e  ra n g e  of pastel 
colors. T h e y  a re  of a fla t plane b ro k en
up b y  squares of color. M any ge o m e tric  
shapes are added and several "sto n e s” 
a p p e a r inside th e  plane of sq u a re s.
"B lo ck  Island" a p p e a rs  like a pallet of 
o n e ’s im agination. Colors a n d  objects 
a re  placed into th e  field ca re fu lly  b u t 
w ith  no a p p a re n t p u rp o se . T h e y  a re  in 
acce ss in case  o n e ’s im agination needs 
th e m .
T h e  n e x t g ro u p  o f  a rt  w o rk s  b y  Lay 
are  entitled  "C lay D ra w in g ."  T h e s e  
th re e  p ieces a re  d o n e  w ith  cla y  and 
a re  o f  a b s tra c t g e o m e trie s  w h ic h  co n ­
ju re  up th o u g h ts  a n d  feelings o f the  
beach.
L a y 's  w o r k  as a w h o le  is v e r y  re m in ­
iscen t of V asily K a n d in s k y , an  a rtis t  of 
th e  1930s. K a n d in s k y  also u se d  g e o ­
m e tric  sha p e s to g e th e r to  f o rm  rh y th ­
mic p a tte rn s . B o th  a rtis ts ’ w o rk  h a ve  
a sim ilarity in design and te ch n iq u e . 
T h e ir  co m positio ns a re  a b s tra c t  y e t  
su rpris ing ly  s a tisfy in g  to  th e  e y e . La y 
jo ins K a n d in sk y  w ith  style  m o s tly  b e ­
cause she has also unlocked th e  se c re t 
to  h a rm o n y  and m eaning w ith  innate 
shapes.
La y  uses h e r ta le n ts  in c e ra m ic s  and 
sculpture  to  c re a te  a te x tu re d  a n d  
a b s tra c t painting. T h e  o th e r 12 m o d ­
e rn ists  also displayed w o rk  re p re s e n t­
ing the ir ce rta in  idea o r s ty le . T h e s e  
w e r e  m o s tly  in th e  fo rm  o f  large  a b ­
s tra c t paintings on ca n va s .
Photo b y  "Mari Marin
‘B lock  Island', a b s tra c t a r t w o r k  b y  P atricia  L a y , fa c u lty  m e m b e r o f M S C ’s
fine a rts  d e p a rtm e n t, is on d isp la y  a t th e  M o n tc la ir A r t  M useum .
a / u M x r t c L  t o ^ l r va r v  c a t r v p ix ^ ,  . .
M usic d e p a rtm e n t p resen ts  piano recital
M S C ’s m usic d e p a rtm e n t will p re s e n t a piano recital b y  B a y c k a  V a ro n ie tzk y  
on S a t., M a rc h  1 7 a t  7 p .m . in M c E a c h e rn  Recital Hall. T h e  p ro g ra m  is fre e  and 
open to  th e  general public.
B o rn  in Russia a n d  raised in Poland, V a ro n ie tzk y  b e ga n  stu d yin g  th e  piano at 
the  age o f five . She b egan stu d yin g  a t th e  Chopin C o n s e rv a to ry  o f M usic in 
W a rs a w  u n d e r Zib igniew  D rze w ie ck i. Follo w ing h e r g ra d u a tio n , she  ta u g h t a t 
th e  M usic C o n s e rv a to ry  in Danzig.
In th e  U n ited  S ta te s , V a ro n ie tzk y  has studied w ith  Leonid H a m b ro  a t th e  
California In stitute  o f  th e  A rts  and w ith  Fe rn a n d  K a e s e r a t the U n iv e rs ity  of 
M a s sa ch u se tts . R e c e n tly , she w a s  a g u e s t soloist w ith  th e  B a n g o r S y m p h o n y  
O rc h e s tra , and she co ntinues to  te a ch  p riva te ly  and p u rsu e  a c a re e r as a solo 
and gu e s t p e rfo rm e r.
F o r fu rth e r  info rm atio n, c o n ta c t the m usic d e p a rtm e n t a t 893-4 2 3 7 .
W elcome spring w ith  dance
M S C ’s M a jo r T h e a tr e  Series will p re s e n t th e  Spring D a nce Fe stiva l, an annual 
sh o w c a s e  o f  n e w  w o r k s  ch o re o g ra p h e d  b y  th e  college’s fa cu lty , s tu d e n ts  and 
gu e s t professionals.
T h e  e v e n t  will co n ta in  a v a rie ty  o f dance selections including classical ballet,
‘ ja zz  and m o d e rn  dance.
C h o re o g ra p h e d  p e rfo rm a n c e s  will include: Flash o f th e  Spirit, an A fric a n - 
influenced m o d e rn  d a n ce ; R o se d u st and W ind, a lyrical m o d e rn  d a n ce  th a t  is 
sensual a n d  playful; and W ithin R each, a dance th a t e xp lo re s d re a m s, h o pes and 
aspirations co m m o n  to  all people, will also be p re se n te d .
T h e  fe stiva l o p e n s T h u r s ., M a rc h  22 a n d  p la ys th ro u g h  S a t., M a rc h  24 a t 8 
p .m . in M em o rial A u d ito riu m . T ic k e t  prices are : sta n d a rd  $ 3 .5 0 ; sen ior citizens, 
M S C  fa c u lty , s ta ff  and alum ni $ 2 .5 0 ; stu d e n ts  $ 1.50. F o r  re s e rv a tio n s , call 
746-9120.
A cadem y announces s tu d e n t film  com petition
T h e  A c a d e m y  o f M otion Picture A rts  and Sciences and th e  A c a d e m y  
F o u n d a tio n  h a ve  a n n o u n ce d  th e  1 1 th  A n n u a l S tu d e n t Film A w a rd s  Com p e titio n . 
Deadline fo r  e ntries is April 1. 1984.
S tu d e n ts  will c o m p e te  fo r cash  g ra n ts  and tro p h ie s fo r o u tsta n d in g  a ch ie ve ­
m e n t in fo u r  ca te g o rie s : anim ation , d o c u m e n ta ry , d ra m a tic  and e x p e rim e n ta l. 
T o  be eligible, film s m u s t h a ve  be e n  co m p le te d  a fte r  April 1. 1983, in a s tu d e n t- 
te a c h e r relationship w ith in  th e  cu rricu lu m  of an a cc re d ite d  school.
S tu d e n ts  f ro m  N e w  Je rs e y , Pen nsylvania , D e la w a re , M a ry la n d , D is tric t o f 
Colum bia, Ohio. V irginia. W e s t Virginia and K e n tu c k y  a re  eligible to  e n te r  the  
regional co m p e titio n .
A f t e r  th e  regional se lections a re  m a d e , sem ifinalists will c o m p e te  aga in st 
film s ch o se n  in six o th e r regions. T h e y  will be ju d g e d  b y  the  M o tio n  P icture 
A c a d e m y ’s vo tin g  m e m b e rsh ip  of leading film in d u stry  professionals. T h e  
w in n e rs  will be f lo w n  to  Los A n g e le s  fo r  th e  Ju n e  10, 1984 S tu d e n t Film  A w a rd s  
ce re m o n ie s a t th e  A c a d e m y ’s B e v e rly  Hills h e a d q u a rte rs .
F o r m o re  details, co n ta c t F re d  G oldm an, M iddle A tla n tic  Film B o a rd , 2340 
P e ro t S tre e t, Philadelphia, Pen nsylvania 19130, o r call (2 1 5 ) 9 7 8 -4 7 0 2 .
Films
Three P e n n y  Opera  (G e rm a n y , 1951)
Claridge Trip le  Q n e m a
486 Bloom field A y e . .  M ontclair
744-6770
M a rch  1 5 ,8  p .m .
Foreign C orrespond ent.  A lfre d  H itch­
co ck's s p y  thriller 
T h e  R o sebud T h e a tre  
10 G a rb e r S quare, R id g e w o o d  
670 -9 1 8 3  
M arch  1 5 ,7  p .m .
Cyrano  D e Bergerac.  1950 A c a d e m y  
A w a rd  w in n e r 
M arch  19-22, 7 p .m .
Undercurrent,  sta rrin g  R o b e rt M itchum  
M ontcla ir Public L ib ra ry  
50  S. Fullerton A v e .
7 44-0500
M a rch  2 1 ,7 :4 5  p .m .
Exhibits
Jo h n  H a fe y  and S u zy  R o m a n ick, plat­
inum  and silver prints 
T h e  S im on Gallery 
20 C h u rch  S t., 2nd FI., M ontcla ir 
783-3778
Th ro u g h  M arch  30
Doubletree Past and Present  
D o u b le tre e  Gallery 
76 C h u rch  St., M o ntcla ir 
783-5022 
T h ro u g h  April 1
M usic
T h e  Irish Festival
To u ch sto n e , a n e w -so u n d in g  Irish band 
Folk C ity
130 W e s t 3rd S t., N e w  Y o rk  C ity
(2 1 2 ) 254 -8 4 4 9
M a rch  16, 8 to  1 1:3 0  p .m .
A ri Eisinger
Blues and R agtim e gu ita r m usic 
T h e  M instrel S h o w  C o ffe e h o u se  
190 Lord  Stirling R o ad, B a sk in g Ridge 
766-2489
M a rch  1 6 ,8 :3 0  p .m .
Puccini's La Bohem e,  N e w  Je rs e y  S tate  
O p e ra  and N e w a rk  B o ys ' C h o ru s  
S ym ph o ny Hall, 1020 B road St.. N e w a rk  
6 23-5757 
M a rch  1 6 ,6  p .m .
Television
M a m a ,  s ta rr in g  Irene
N o rw e g ia n  
in San
/ R e m e m b e r  
D unne
Classic 1948 d ra m a  o f a 
m o th e r a n d  h e r fa m ily  
Fra n cisco
A irs M arch 16, 1 0 :30p.m . on Channel 13
S ta g e  D o o r C anteen,  s ta rr in g  Lon 
M cCallister
T h is  1943 film  is se t in a W o rld  W a r II 
U S O  ca n te e n  w ith  n o n -sto p  m usic 
p ro v id e d  b y  B e n n y  G o o d m a n  and 
C o u n t Basie.
A irs  M a rch  1 7, 1 1 p .m . on Channel 1 3
Theater
Blithe Spirit
W hole T h e a te r  C o m p a n y
544 Bloom field A v e ., M ontcla ir
7 44-2989
M a rch  13 to  April 8
Teddie A n d  Alice 
P aper Mill Playhouse 
Bro o ksid e  D r., M ilburn 
3 79-3717
M a rch  21 to  April 22
Father's D a y  
N u tle y Little T h e a tre  
47  Erie  R a c e , N utley 
667 -0 3 7 4
M a rc h  16-17, 23-24
I J M P M P j
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classified
A tte ntio n
—  W h ite  W a te r R a ft trip  
d eposits d u e  b y  T h u r s .. M arch  15 at 
C o n se rva tio n  Club office . Room  4 2 3  of 
th e  S tu d e n t C e n te r, o r co n ta c t Rich 
T h o m a s  in th e  B iology Club.
— G o t th e  blues'? So do  w e . M o n d a y 
e v e s , 10 :12 p .m . W M S C -F M  1 0 1 .5 —  
like n othin ’ y o u 'v e  e v e r heard  b e fo re .
Fo r Sale
— '81 Y a m a h a  M a x im : 6 5 0  CC, s h a ft  
d rive , g a ra g e  k e p t, 6 ,7 0 0  miles, e x ce l­
lent f irs t  bike, $1200. Call 783-2038 
— '78 M on za : T w o -d o o r  station w a g o n , 
p o w e r  s te e rin g , n e w  b ra k e s . Call 
X 4187.
— '76 C o rd o b a : B u rg u n d y  w ith  b u r­
gu n d y  ro o f. 5 5 ,0 0 0  miles, A /C , A M / F M  
ca s s e tte , le a the r interior, p o w e r w in ­
d o w s , L O A D E D . E x ce lle n t tra n s p o r­
ta tio n , g o o d  g a s  m ile a ge . A s k in g  
$ 18,500 Call 777-0881.
— '75 Pinto W a g o n : A M / F M  8 -tra c k .
A /C , 6 0 ,0 0 0  miles, $600. C o n ta c t R o n ­
nie a t 777-4021 o r  278-8151.
— '75  Pontiac Le M a n s: P o w e r ste e rin g  
and b ra k e s . A /C , A M / F M  ca s se tte . 
G o o d  co ndition, v e ry  g o o d  interior, 
w h ite  w ith  m a ro o n  landau ro o f. Will 
s h o w  it on ca m p u s. $1595. Call 2 2 7 - 
4665.
— '7 3  F o rd  G ra n  T o rin o : 302, V 8  A u to - 
tra n s, p o w e r  steering and brakes, A /C , 
A M / F M  s te re o  8 -tra c k , m a n y  n e w  
p a rts  including tra n s , b ra k e s, e xh a ust, 
tire s. $ 1300 o r b e s t o ffe r. Call Luci at 
384-0186.
—  Fiat X-1 /9 C o n ve rtib le : 6 6 ,0 0 0  m iles, 
re b u ilt e n gin e , n e w  c lu tc h , ra c in g  
stripes, A M / F M  radio, go o d  condition. 
$1800. Call 783-6325.
—  Solid O a k  Dining Ta b le : 45" x 60" 
re c ta n g le  w ith  six legs, t w o  leaves, 
b eautifu lly  refinished. N e e d s m inor 
repairs. Call 746-8211.
Lost Gt Found
—  L O S T : Ring, W o o d rid g e  High School,
s ta te  cham pionship  ring. 1979. It has 
m y  nam e, K e vin , u n d e r a basketball 
and hoop. If fo u n d  please call Kevin  
K e tch o  at (2 0 1 ) 939-2 0 6 7 . R E W A R D ! 
(se n tim e n ta l v a lu e ).
—  L O S T : Ski m a sk , blue on o n e  side, 
black on th e  o th e r, w ith  "L e  M a s q u e ” 
w ritte n  on it. Call Cheryl a t  783-3272.
W anted
—  N utley a cco unting  office needs p a rt- 
tim e  help. F re s h m a n  o r  S o ph o m o re  
w ith  o w n  tra n s p o rta tio n , go od m ath  
skills, and able to  o p e ra te  calculator. 
15 flexible h o u rs/ w e e k . Call Sue at 
6 6 7 -4 2 0 2  M o n d a y  th ro u g h  F rid a y , 9 
a .m . to  1:30 p .m .
— W a itre ss: Penguins R e s ta u ra n t, 26 
Erie  S t., W a y n e , N J, 6 9 6 -9 6 9 8 . Full- or 
p a rt-tim e . N o exp e rie n ce  n e ce s sa ry; 
will tra in . M u s t be a t least 20  y e a rs  
old. A s k  fo r  Rich o r G e o rge .
—  B ass P la ye r fo r  R o ck ’n’Roll band. 
B e s t of 50s, 60s, and 70s. Call 998-
STEPHEN KING S  CHILDREN OF THE CORN"
Starring PETER HORTON LINDA HAMILTON 
Screenplay by GEORGE GOLDSMITH
Based upon the story by STEPHEN KING Music by JONATHAN ELIAS 
Executive Producers EARL GLICK CHARLES J .  WEBER 
Produced by DONALD P BORCHERSand TERRENCE KIRBY 
Directed by FRITZ KIERSCH
Read the Signet Paperback
NEW WORLD PICTURES
Prints from CFI In association with Angeles Entertainment Group, Inc.
Soundtrack album available 
on Varese Sarabande Records
©  1984 MEW WORLD PICTURES
R
RESTRICTED -agE*
UNDER 17 REQUIRES ACCOMPANYING 
P AREN T OR AD ULT GUAROIAN
STARTS FRIDAY March 16th 
a t a theatre near you
2511 and a sk  fo r  Pat. if I’m  n o t  hom e, 
leave n a m e  and p hone n u m b e r.
—  S tu d e n t se e k s  a p a rtm e n t o r  ro o m  
to  re n t f ro m  April 1 th ro u g h  th e  su m ­
m e r. Call Paul a t 748-9345.
—  W o m e n  to  sell A v o n  ne e d e d . A n y o n e  
can do it! Call T a m m y  a t 783-2088.
—  S tu d e n t (o n e )  to  w o r k  in th e  D ean's 
office M o n d a y  th ro u g h  F rid a y  a fte r­
noon f ro m  12 noon to  2 o r 3 p .m . Bulk 
mailing, a n sw e rin g  phones, light typing, 
p le a san t m a n n e r. M U S T  B E  E L IG IB L E  
F O R  C W S  (C o lle ge  W o rk  S tu d y ).  Call 
8 9 3 -4 2 2 8  and ask fo r  M s. W icks. 
— T O P  R A T E D  N Y S  C O E D  S L E E P - 
A W A Y  C A M P se e k in g  counselors (1 9 + ) 
fo r  Fe n cin g , D ra m a tics , D a n ce , A rts  
and C ra fts . G y m n a s tic s , Sailing, W ind­
su rfin g. C o n ta c t Ron Klein. D ire cto r, 
C a m p  K in d e r Ring, 4 5  E . 3 3 rd  S t. N Y . 
N Y  10016 o r call (2 1 2 )  8 8 9 -6 8 0 0 , E x t. 
677.
— T w o  tic k e ts  fo r  e a ch  G ra te fu l D ead 
S h o w  a t Philadelphia Civic C e n te r April 
19-21. Please c o n ta c t Je n n y  a t 783- 
2035.
—  Self-help gro u p  m e m b e rs . W e  need 
y o u r  in v o lv e m e n t. M u tu a l s u p p o rt 
w o rk s  I o ts  of topics co n sid e re d . Inquire 
a t th e  D ro p -In  C e n te r o r call 893-5271 
a nytim e.
—  C a m p us re p re s e n ta tiv e  w a n te d . O r ­
ganize a trip  to  F t. L a u d e rd a le  and 
tra v e l fre e . C o n ta c t L U V  T O U R S  a t 
8 0 0 /368-2006.
—  Enth u sia stic  stu d e n t to  c a re  fo r t w o  
small children fo r  w o rk in g  p a re n ts  d u r­
ing M a y  a n d /o r s u m m e r m o n th s  in 
L iv in gsto n  th re e  to  fo u r d a y s  a w e e k . 
O w n  tra n sp o rta tio n . R e fe re n ce s re ­
quired. Call 9 9 4 -9 1 9 8 .
A n s w e rs  to  la st w e e k 's  puzzler
'M v m \ Vel Reid
WORD PROCESSINGCOMPLETE WOOr,
: e s s in g  service
~ 4 r f Su MES • PERSONALIZED c o v e r  letters  
MAILERS • TERM PAPERS ‘  THESES 
COPIES. ETC
PROPORTIONAL S P A C IN G ' BOLD FACE 
RIGHT JUSTIFICATION
U pp er  M o n tc la i r  Aren 783-6319
BASKETBALL COACHES
Keep an eye on that rising young 
star, Jakob Berlingeri from Tiller, 
Oregon.
He does some fancy footwork!
. CONG R ATULATIO N S 
•on your G R EAT WIN
MONTCLAIR STATE 
SPRING BREAK TRIPf
E
M M » ■ ■ ■  ■  ■ ■  » ■  ”  '
TO FT. LAUDERDALE from $129. Ocean 
front. Round Trip Transportation available on 
Video equipped bus for $95. CONTACT 
Annette at 800 368-2006.
« «
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Tw yla  Tharp: the contemporary dance company is a modern classic
B y  S .C . W ood
T w y la  T h a rp  D an ce  p re s e n ts  a s h o w  
th a t e n g a g e s  th e  audien ce in a cele­
bra tio n  of th e  p u re  jo y s  o f dance. 
Telemann,  th e  firs t  da n ce  p e rfo rm e d  
in M S C 's  M e m o ria l A u d ito riu m  la st 
w e e k , w a s  th e  m o s t b eautifu l. Tele­
m ann  has e le m e n ts  of classical dance 
b u t w ith o u t  its stra in  and rigidity. Per­
fo rm e d  to  T e le m a n n 's  C o n c e rto  in E  
M ajor fo r flute, o b o e d 'a m o re  and violin, 
th e  d a n ce rs  a c t o u t each in s tru m e n t in 
th e  com position.
T h e  lighting ca s ts  a w a r m  g lo w  o v e r 
th e  d a n c e rs , w h o  tw irl like dolls in a 
m usic box. Each  d a n ce r, o r  pair o f 
d a n ce rs , re a c ts  individually to  p e rso n ­
ify d iffe re n t h a rm o n ie s in th e  music.
T w y la  T h a rp  D ance co m p a n y: the chor­
e o g ra p hy re qu ire s a w h o le  n e w  vo c a b ­
u la ry  o f m o v e m e n t d e scription.
Retreat
Refrain
Relax a moment
Running 
Running 
Running 
in order to feel
Real
Reasons rush round my head
Reflect 
Remember 
Remind yourself 
Radiance•
camille conte
Broken hearts and broken crowns
Broken hearts and Broken Crowns 
here I stand, the King of Clowns.
Come all and see the Duke of Fools, 
who drowned within two limpid pools
Deep within, my heart did swell, 
but now it is an empty shell.
My soul was lost upon a fiery sea, 
shipwrecked on an isle of misery.
Come all and witness my demise.
It will bring tears to your eyes.
Into pieces I will break, 
the victim of a grave mistake.
Here I'll stay within my Royal Hall 
waiting for my broken crown to fall.
ICH
W h e n  an oboe e ch o e s quietly  in the  
b a c k g ro u n d  o f th e  C o n c e rto , t w o  d a n ­
cers s tre tch  slo w ly to  its strains, sta n d ­
ing n e a r th e  b a ck  o f th e  sta g e , w hile 
th e  o th e r d a n c e rs  leap and tw irl to  th e  
m elo dy o f flu te  a n d  violin in the  fo re ­
ground.
T h e  e y e  d a rts  b a ck  and fo rth , try in g  
to  ca tc h  th e  light, a lm o st fairylike, 
a rm -sw is h in g  g e s tu re s  and w hirling 
legs of th e  d a n ce rs .
Fugue,  an older w o r k  f irs t  pro d u ce d  
in 1 970, is m o re  a b s tra c t  a n d  inten se: 
th re e  m ale d a n c e rs  p re s e n t the ir indi­
vidual v irtu o s ity  as if challenging each 
o th e r's  ta le n ts . G o n e  a re  th e  e n ch a n ­
te d  smiles and light s w e e p in g  g e stu re s  
o f Telem ann.  T h e  d a n c e rs  in F u gu e
snap th e ir fin ge rs a n d  brandish fists. 
T h e y  se p a ra te  to  leap to  th e  flo o r w ith  
an a ffe c te d  ca re le ssn e ss th a t  self­
consciously ech o e s th e  s tru ttin g  slides 
of th e  “b e a t" g e n e ra tio n . T h e  th re e  
m en a re  d re s se d  in g re y , and cool g re y  
lighting c re a te s  a feeling o f s p a c e ­
lessness on th e  sta g e .
F u gu e  is a m an's dance: th e re  is a 
ra w  e n e rg y  and m a chism o  th a t  re ­
m inds one o f m e m b e rs  o f a y o u th  
gang on th e  ra m p a g e . O ne d a n ce r 
d ra w s  his a rm s  b a c k  w ith  a po se  and 
strain  th a t  s u g g e s ts  he is a b o u t to  
sh o o t a r r o w s  into th e  audience. M o s t 
startling w a s  dancer T o m  R a w e 's  ba ck­
w a rd  leaps a cro ss  th e  stage.
T h e  p e rfo rm a n c e  co n clu d e s w ith  
Bad Smells,  th e  d a n ce  m o s t d ifficult to  
analyze be cau se  it is d o m in a te d  b y  
Glenn B ra n c a ’s p o w e rfu l m usic, w h ich  
o fte n  u p sta g e s th e  dance. T h e  d a n ce  
has an im m e d ia cy and sp o n ta n e ity , 
ye t a hum orous raucousness th a t re p re ­
se n ts to d a y 's  se lf-a b so rb e d  y o u th  cul­
tu re . D re sse d  in ta tte re d  ra g s, th e  
d ancers shake th e ir heads and ru n  
acro ss th e  sta g e . T h e y  are p u rsu e d  b y  
a ca m e ra m a n  w h o s e  film is in sta n tly  
re p ro d u ce d  on a large scre e n  se t up on 
the  stage.
T h u s  Bad Smells, while p re se n tin g  
an a la rm in g gro u p  o f  y o u th s  w h o  look 
like s u rv iv o rs  o f  a n u clea r h o lo cau st, 
has a w r y  h u m o u r. It s e e m s to  be 
poking fu n  a t th e  M T V  g e n e ra tio n  of 
punkies w h o  ta k e  th e m se lve s  to o  se ri­
ously on th e  s ta g e , b u t  o fte n  c o m e  o u t 
looking quite ridiculous on th e  scre e n .
O ve ra ll, ch o re o g ra p h e r T h a rp 's  e m ­
phasis is on individual v irtu o s ity . E a ch  
d a n ce r only briefly in te ra cts  w ith  th e  
o th e r d a n c e rs . Unlike th e  Pilobolus 
and Nikolais dance co m panies, T h a rp 's  
d a n ce rs  do n o t do a cro b a tic  s tu n ts ,
T w y la  T h a rp  has been called the darling  
of A m e ric a n  m o d e rn  dance. She has  
radically  altered th e  notion  o f  w h a t  
dance is.
no r do  th e y  t w is t  in to  c o n to rte d  p o s ­
tu re s.
T h a rp  has had th e  fin e st te a ch e rs : 
M artha G ra ha m , Paul Ta y lo r  and M erce  
C unningh am  a re  ju s t  th re e  o f  th e m . 
F o r in sta n ce , T h a rp  utilizes C u n n in g ­
ham 's ideal o f fre e flo w in g  m o v e m e n t: 
Fu gu e  is an  especia lly fine e x a m p le  o f 
sp o n ta n e o us dancing.
Je n n ife r T ip to n  e nriched th e  p e rfo r ­
m a n ce s w ith  h er im aginative  lighting 
te ch n iq u e s and S a n to  L o q u a s to  and 
William Ivy  Long designed e ffe c tiv e  
co stu m e s. Th e s e  e le m e n ts  a n d  the  
d a n ce rs va rie d  g e s tu re s  and stro n g  
facial e xp re ssio n s, c re a te  an a tm o s ­
p here  o f  e m otionality  and v iv a c ity  th a t 
grips th e  audience and d o e sn ’t  let go.
Spinal Tap ‘ rocumentary’ jabs at heavy metal
B y  P a trick  K e rvra n
M e e t th e  w o rld ’s lo n ge st lived h e a v y  
m e ta l band -S p in a l T a p . T h e y 're  loud! 
T h e y 're  obnoxious ! T h e y ’re  a co m bina­
tion of th e  w o r s t  a s p e c ts  of e v e ry  
lousy h e a v y  m etal ( H M )  b a n d ! A n d  
b e st o f all, th e y  d o n 't  really e x ist!
Th is  is Spinal T a p  is a c o m e d y  
T o c k u m e n ta ry "  spoofing alm o st e v e ry  
co n ve n tio n  a tta c h e d  to  rock & roll 
d o cu m e n ta rie s , e cc e n tric  ro ck  sta rs , 
bum bling to u r  m a n a g e rs , and m o s t 
im p o rta n tly , th e  inadequacies of back 
sta g e  fo o d  a t college gigs. D ire cto r 
and s c re e n w rite r  Rob Reiner (M e a t - 
head o f All in th e  Family')  s ta rs  as 
d o cu m e n ta ris t M arti D e B e rg i, w h o  fol­
lo w s  the  band th ro u g h  th e  trials and 
tribulations of th e ir 1982 w o rld  to u r.
T h e  b a n d , p la y e d  b y  c o -s c re e n ­
w r ite rs  M ichael M c K e a n , C h risto p h e r 
G u e s t, a n d  H a rry  S h e a re r, ca p tu re  
p e rfe c tly  th e  lip p o u tin g , fis t shaking, 
s tu ffe d  c ro tc h  p re te n tio u s n e s s  of 
do ze n s o f indistinguishable H M  b in d s , 
th a t  all s e e m  to  ru n  to g e th e r  in o n e ’s 
mind.
T h ro u g h  a w ell im ita te d  d o c u m e n ­
ta ry  sty le , a ch ie ve d  b y  ha n d  held c a m ­
era and b lo w n -u p  1 6 M M  film , the  film 
flo a ts  in and o u t o f th e  ab surd itie s of 
th e  to u r, using D e B e rg i's  in te rv ie w  
w ith  th e  ba n d  as a to u ch s to n e . T h e
band has h a d  37 personnel ch a n g e s it 
its 17 y e a r  h is to ry , b e ca u se  o f  w h a t  
se e m s to  be  th e ir te rrib le  luck w ith  
d ru m m e rs . T h e  original d ru m m e r m e t 
w ith  a “fre a k  ga rd e n in g a cc id e n t," 
a n o th e r sp o n ta n e o usly  co m b u ste d  on 
stage, while a n o th e r “choken on vo m it. 
N o t h is -so m e o n e  else's."
T h e  look o f the  b a n d  is fla w le s s, as 
seen th ro u g h  hilariously "d a te d " video 
clips fro m  fo u r y o u n g  lads in S q u a tn e y , 
England w ith  Beatle  haircuts, to  N ehru - 
jacke te d  flo w e r children, to  a fu ll-b low n 
H M  band com plete w ith  Spandex pants, 
shag h a ircu ts , and. y e s, e v e n  ch a n cre  
so res a ro u n d  the ir m o u th s.
T h e  m usic, w r itte n  and p e rfo rm e d  
b y  the  a c to rs  is. . .w ell, let's ju s t  sa y  
th a t th e y  p u t on a typical bad H M  
s h o w  w ith  thu d d in g  d ru m s a n d  bass 
line and scre a m in g gu ita r solos. T h e  
p y ro te ch n ics  on sta g e , w h e n  th e  band 
can find th e ir w a y  to  it, include a g iant 
grinning skull, clouds of fo g , and a 
d isastro usly  m isproportioned, 18-inch 
replica of S to n e h e n g e , co m p le te  w ith  
t w o  dancing m id ge ts to  m a k e  it a p p e a r 
la rg e r!
T h e  b a nd's m a n a g e r is also priceless 
as he trie s  to  hold th e  band to g e th e r 
th ro u g h  p e rso n a lity  co nflicts and ca n ­
celled gigs. A fte r  losing a gig in B o sto n ,
he co nsoles th e  b a n d  w ith , "W ell, it's 
not a big college to w n  a n y w a y ."
A s  the  band s ta rts  losing m o re  dates, 
th e y  a re  fo rc e d  to  ta k e  on de m e a n in g 
e m p lo ym e n t a t a p rim -a n d -p ro p e r mili­
ta ry  school dan ce , and a t a th e m e  
p a rk, w h e re  th e y  ta k e  seco n d  billing 
to  a p u p p e t s h o w . W h e n  D e B e rg i q u e s­
tions th e  m a n a g e r on th e  band's a p p a r­
e n t loss o f p o p u la rity , he is quick  to  
deny it, saying, "O u r appeal is becom ing 
m o re  se le ctive ."
Th is  film , w h ich  is m a d e  up o f largely 
im provised m aterial, is p e rh a p s playing 
it safe  b y  taking on such a w id e  ta rg e t. 
N e ve rth e le s s. R einer and c o m p a n y  
h a ve  d o n e  an e xce lle n t jo b  of ridiculing 
an institutio n  th a t  lends itself ra th e r 
easily to  being satirized.
F ro m  m e d io cre  to  te rrib le  le a the r- 
bo y b a n d s like Q u ie t Riot and M o tle y  
Crue, to  ridiculous c h a ra c te rs  like O zzy  
O sb o u rn e , h e a v y  m e ta l is eruoying a 
healthy and profitable  re s u rg e n c e . A nd 
H M  is re ce ivin g  h e a v y  F M  a n d  so m e 
A M  airp lay fo r th e  firs t  tim e.
I te n d  to  agree  w ith  the  b a n d ’s c h a u f­
fe u r, w h o  sa ys , "I d o n 't  k n o w  h o w  to  
tell th e s e  g u y s , b u t this is ju s t  a fa d ." 
W h e th e r tru e  o r n o t, I k n o w  I'll n e v e r 
be able to  see a n o th e r H M  b a n d  w ith ­
o u t thinking o f th e  b o ys  in Spinal Tap  
and giggling to  m ys e lf.
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DEPARTMENT OF RESIDENCE LIFE 
ROOM SELECTION
CLOVE ROAD APARTMENTS RESIDENCE HALLS
A p p licatio n s will be availab le  M arch  12, 1984 at the C love 
R oad  O ffice for on-cam pu s re sid en ts , and at the O ffice of 
R esid en ce  Life, Bohn Hall, F ou rth  F loo r for th o se  stu d e n ts  
who a re  not currently  living in C love  R oad. D eadline for 
return  o f ap p lication s is M arch 20, 1984
FEATURES
1. Two bedroom, liuing/dining room, Full kitchen and bathroom
2. Fully furnished, air conditioned and carpeted.
3. Overnight Parking available for all Clove Road Residents
4. Open during academic year vacations and Winter Session.
5. New, Larger Shuttle Buses
6. Meal Tickets not required
7. More independent life style.
8. Rent no higher than Residence Halls, however, each apartment 
pays its own utilities.
A c c e p tan c e  o f g ro u p s  of four o r  five is  b a se d  on sen iority  of 
e a c h  g ro u p . T h o se  g ro u p s  re tu rn in g  to  th e ir  1983-84 
ap artm en ts an d  th o se  with g rea te r  sen iority  a re  given first 
ch o ice  of ap artm en t location . Paym ent o f a  $100 d ep o sit 
due on M arch  20, 1984, co n stitu te s  form al app lication  for 
on-cam pu s re sid en ce  for the 1984-85 academ ic year.
(FOR CURRENT RESIDENTS)
R esid en ce  Hall ap p lication s are  available M arch 26, 1984 
from  your resid en ce  hall D irecto r’s  O ffice or main d esk . 
T h e deadline for app lication s is April 14, 1984. Paym ent of 
$50 d ep osit, due on April 4, co n stitu te s form al app lication  
for on-cam pus re sid en ce  for the 1984-85 acad em ic  year.
RESIDENCE HALLS
(FOR NON-RESIDENTS)
A pplication s availab le  M arch 26, 1984 from  the O ffice of 
R esiden cy  Life, Bohn  Hall, Fou rth  F loor. The dead lin e for 
app lication  is April 4, 1984. Paym ent of a  $50 d ep o sit 
co n stitu te s  form al application  for on-cam pus re sid en c e  for 
the 1984-85 academ ic year.
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Hey f o l k s . . .  it’s an off-Broadway musical. Kaye Ballard style
*
B y  Michelle Congello
K a y e  Ballard is th e  ty p e  o f ce lebrity  
w h o  is n o t as easily re co gn ize d  by h er 
na m e  as she  is b y  h e r fa ce . E v e ry o n e  
has seen h e r, w h e th e r  it w a s  in the  
m o vie s, on T V  o r  on sta g e . Ballard is 
p ro b a b ly  m o s t fa m o u s  fo r  h e r role in 
the  T V  series M o t h e r s - ln -L a w , and h er 
150 appearances on The J o h n n y  Carson  
Show .
H e y  Ma. . .K a y e  Ballard is th e  a u to ­
b io gra p h y of. . .yo u  gu e s se d  it K a y e  
Ballard. W ritte n  b y  and sta rrin g  K a y e  
Ballard, H e y  M a  is an o ff -B r o a d w a y  
m usical c o m e d y  w h ich  de p icts  th e
sta rvin g , w aitin g -o n -ta b les life o f s h o w  
business.
In th e  opening sce n e , w e  d rift  back 
into th e  1930s, as Ballard rem inisces 
and fd m ire s  the  sta rs  o f th e  silv.er 
s c re e n  she s a w  in th e  R K O  Palace 
T h e a te r  o f h e r h o m e to w n  C leveland, 
Ohio.
* In h e r f irs t  m usical n u m b e r, "U p  
T h e r e ,"  she tells th e  audien ce of h er 
childhood fa n ta s y  of being a m ovie  
s ta r. She v o w e d  to  h e rse lf w h e n  she 
w a s  yo u n g  she w o u ld  so m e d a y  be up 
th e re  (o n  th e  s c re e n ) as o p p o se d  to  
d o w n  in th e  audience w a tc h in g . T h e  
n u m b e r w a s  go o d, and Ballard 's voice  
w a s  stro n g , b u t th e  basic notion o f th e  
so n g  w a s n ’t  original. A t  o n e  point in 
o u r lives, w e  h a ve  all had th e  desire to  
be an a c to r o r an a ctre ss.
O th e r musical n u m b e rs  p e rfo rm e d  
b y  Ballard include sta n d a rd s b y  G e o rge  
G ershw in, Cole Porter, Charles S trouse, 
K a lm e r & R u b y, Lee A d a m s  and B o b  
M errill. T h e  original m usic a n d  lyrics 
w e r e  w r itte n  b y  D a vid  L e v y  and Leslie 
E b e rh a rd .
T h e  m ajority of the  songs w e r e  bright 
a n d  insp irin g. B a lla rd 's  v o ic e  w a s  
s tro n g , and h er diction w a s  go o d , b u t  I 
w a s  v e r y  d isappointed w h e n  1 realized 
t h a t  h e r s tre n g th  e m a n a te d  o n ly  
th ro u g h  th e  su p p o rt o f a m icro p ho n e . 
Considering th e  size o f an o f f -B r o a d ­
w a y  th e a te r, a m icro p h o n e  should n o t 
be n e ce ssa ry.
N o t only did Ballard s ta r in th e  s h o w , 
she w a s  th e  s h o w . T h e re  w e r e  a f e w  
brief a ppearances b y  her acco m p a n ist,
A r th u r  Siegel, b u t o th e r th a n  th a t  th e  
sta g e  w a s  h ers.
T h e  e n tire  m usical w a s  p e rfo rm e d  
using close in te ra ctio n  w ith  th e  au d i­
ence, se ttin g  a v e ry  casual in tim a te  
a tm o s p h e re . O ne of th e  b e s t a sp e cts  
o f o ff -B r o a d w a y  th e a te rs  is th a t  yo u  
d o n 't h a ve  to  w o r r y  a b o u t y o u r  nose 
bleeding o r  y o u r e a r d ru m s  popping, 
and it p ro v id e s  a w e lc o m e , inform al 
am biance.
T h e  stage w a s  sim ply set, w ith  th re e  
th e a te r se a ts a t c e n te r s ta g e , a quaint 
living ro o m  a t sta g e  left a n d  a t  sta g e  
righ t th e re  w a s  a n ight club. Ballard 
m o ve d  fro m  se ttin g  to  se ttin g  as she 
re fle cte d  on and re -e n a c te d  p a rts  o f 
h e r life. A b o v e  the  sta g e  w e r e  pic­
tu re s  of so m e  o f H o llyw o o d 's  m o s t 
fa m o u s m o vie  sta rs . T h e s e  p ictu re s 
w e r e  illum inated as B a lla rd  ta lk e d  
a b o u t h e r re s p e ctiv e  idols. B y  the  end 
o f the  s h o w  I had a n e ck a ch e  fro m  
looking up and d o w n  so o fte n . 1 n e v e r 
th o u g h t u p sta gin g  w a s  possible in a 
o n e -p e rso n  s h o w .
B allard ’s im p e rs o n a tio n s  o f Ju d y  
G arland, Sophie T u c k e r . F a n n y  B rice , 
M able M e rc e r and B e a  Lillie, a m o n g 
o th e rs , w e r e  th e  fu n n ie s t p a rts  o f th e  
sh o w .
A lth o u g h  Ballard h e rse lf is fu n n y , 
th e  s h o w 's  c o n c e p t is b a s e d  on an  
o verused, th e re fo re  unoriginal, th e m e . 
All a cto rs  and a c tre s s e s  stru g g le  to  
m a k e  it in s h o w  busin e ss, a n d  ra re ly  is 
one person's struggle  m o re  interestin g, 
o r fu n n y  th a n  a n o th e r p e rs o n s. B a l­
lard's s tru g g le  isn 't unique e n o u gh  to
base an entire  p la y on.
A lth o u g h  a y o u n g e r a u d ie n ce  m a y  
not relate well to  Ballard’s e xperiences, 
h e r h u m o r itself is e n o u gh  to  sa tisfy  
th e m  fo r  t w o  hours.
It’s d o u b tfu l th a t  H e y  M a  will m a k e  it 
to  B ro a d w a y , b u t it is c h a rm in g , a n d  
fo r  K a y e  Ballard fa n s, w o r th  seeing.
H e y  Ma. . .K a y e  Ballard is p re s e n tly  
playing a t th e  P ro m e n a d e  T h e a tre , 
21 6 2  B r o a d w a y  (a t  76th S t r e e t ) .  T ic ­
k e ts  ca n  be ch a rg e d  to  c re d it  c a rd s  b y  
calling (2 1 2 ) 580-1 3 1 3 .
F o rm e r s ta r  o f  M o th e rs -ln -L a w  ta k e s  
to  the  o ff -B ro a d w a y  stage.
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1H IIRSDAY
IS LADIES NIGHT
BAR.DRINKS 50$ TIL M IDNIGHT* 
FREE ADMISSION ALL NIGHT*
GUEST PASS FOR 
FRIDAY OR SATURDAY*
MONDAY IS SUB NIGHT
FREE SUBS 8-10 PM •  PITCHERS OF BUD $3
TUESDAY IS T-SHIRT NIGHT
FREE SHIRTS/HATS/JACKET •  VODKA DRINKS $ 1 •  DANCE W/ DAVE THE RAVE
WEDNESDAY IS BAND NIGHT
FEATURING THE "PAC MEN" —FREE ADM. •  SHOTS $1/BEER $1
THURSDAY IS LADIES NIGHT
BAR DRINKS 50<P 'TIL 12* •  FREE ADM. FOR THE LADIES
FRIDAY IS PARTY NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES 'TIL 12
SATURDAY IS DANCE NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES 'TIL 12
SUNDAY IS BAND NIGHT
FEATURING "THE HONEYMOONERS" •  FREE ADM. •  ALL SHOTS/BEER $1
AT
THE
BARON
1 BLOCK OFF ROUTE 23. CEDAR GROVE (BEHIND FRIAR TUCK'S)
■ OPEN 'TIL 2:30 AM EVERY NIGHT 239-7003
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classified datebook
Personal
—  W h a t d o  w e t  a n d  w ild  and g ra p e  all 
add up to? Scrum ptious, m e ssy  kisses, 
u m  u m  g o o d ! ! M o re , m o re , m o r e . . .
— A n y  p e rso n a ls  fo r  Jo h n  Sarni this 
w e e k ?
— Jim : A n y  m essages T H IS  w e e k ?  Rich. 
— J .C . : D o  yo u  k n o w  m a n y  so re  losers? 
W o n 't y o u  play a n o th e r g a m e  o f  b a c k ­
g a m m o n  w ith  m e? W .I.P .
—  T .L .: G e t well soon, huh? Bu ce , y o u ’re 
looking up m y hospital g o w n . L o ve  ya . 
B .L .
—  M ona: M ea m a x im a  culpa. I'll n e v e r 
be late a gain . . .a t  le a st n o t b y  m o re  
th a n  a d a y  o r t w o — Rich.
—  W M S C -F M  101.5: W e lco m e  b a c k ! 
W e m issed y o u !
—  T h e  H R O  W e e k e n d  R eunion. I'll be 
th e re , I hope y o u  will to o  !
—  H ey S u s a n : Glad to  k n o w  th a t  y o u ’re 
still m y  special frie n d  — In fa c t  y o u ’ll 
a lw a y s  be, no m a tte r  w h a t  ha p p en s. 
Love  y a , Ru.
—  W e n d y : H a p p y  B irth d a y  to  o n e  of 
th e  d e a re s t people  I k n o w . I also k n o w  
th a t  th e  seas h a v e  b e e n  ro c k y  b u t  I've 
ta k e n  so m e  sailing c o u rs e s  and I h a ve  
m yse lf a g re a t co m p a ss , I love yo u  ! ! 
Suz.
—  D e a r G re g : H a p p y  A n n iv e r s a r y !  
T h a n k  yo u  fo r t w o  w o n d e rfu l y e a rs  
filled w ith  m ore  love th a n  I e v e r th o u g h t 
possible. I love y o u  ! Lo ve , A n d re a .
—  D iane: G o o d  se e in g  yo u  on th e  H R O  
W e e k e n d . T h is  is th e  big o n e . Th is  
personal is fo r  yo u . G a ry .
—  Dad: C o n g ra ts ! ! F o u r long m o n th s - 
. . . I ’m  real glad y o u ’re  co m in g  h o m e . 
Love  y o u , M a ry  F ra n ce s.
—  Charles D avid : G re a t  re p o rt  ca rd . 
K eep up  th e  go od w o rk . Y o u ’re  the  
b e s t! Lo ve , Dad.
—  Laine: Y o u  d o  a g re a t  jo b  o f laying it 
on th ic k ! ! W e ’re th e  co oks. M ike B.
—  K a re n  F: D o n 't let Fa ca d e  U n iv e rs ity  
g e t y o u  d o w n  (n e g a tiv e  s t a t u s ) . M ike 
E.
—  K a re n  F: D o n 't  w o r r y , d o n ’t  p o u t. 
T h e  te d d y  b e a rs  will help y o u  o u t. 
M ike E .
— T o  th e  p e rso n  w h o  a d d re s se d  J e r ry  
B o yle : T h a t ’s th e  philistine pig ign o r­
ance w e ’ve  co m e  to  e x p e c t f ro m  yo u  
n o n -cre a tive  g a r b a g e !!
—  T o  th e  d irty  b londe g u y  on th e  2nd 
floor lounge w h o  fre q u e n ts  d a rk  blue 
s w e a t  p a n ts : I (in  the  lo b b y ) w a s  
sta rin g  a t y o u  (o n  th e  s ta irs ). D o  yo u
w a n t  to  let it loose o r a re  yo u  to o  p ure  
and re s e rv e d  to  ta k e  in so m e  fu n  ! G e t 
an a n s w e r to  m e . B . Coat.
—  H e y  B rits : " Y o u  d a re  to  call m e  a 
te rro ris t, w h ile  y o u  look d o w n  yo u r 
gu n , and I th in k  o f all th e  de e d s th a t 
yo u  h a ve  d o n e . . . "  JM .
—  T o  th e  be a u tifu l girl w ith  th e  s n o w ­
fla ke  e a rrin g s  a n d  h e r equally a ttr a c ­
tiv e  ro o m m a te . I love yo u  b o th . Y o u r  
s e c re t a d m ire r.
— Snail: T o n y  w a s  o v e r w ith  his pipe, 
b u t R a y  g o t rid o f him . B e tte r  m ake 
su re  y o u r fe e t  s ta y  s m o o th ! Y o u r  
ro o m m a te .
—  M a rc h  13 th , 1 984 is p a s t and m a y  it 
re s t in p e a c e ! M a rc h  2 0 th , 1984 is 
c o m in g !
—  M S Q : H a p p y  S t. P a trick ’s D a y  to  all 
and to  all a g o o d  n igh t. J B ,  P .S . Erin  Go 
B ra g h .
—  CIN  A  E X T R A V A G A N Z A .
— Jo h n  Eddie is co m in g to  M S C ! Check 
Th e  M ontd arion  fo r fu rth e r details next 
w e e k !  G E T  R E A D Y  F O R  J O H N  E D ­
D IE ! ! !
— T o  th e  ch ick e n : H o w  did y o u  e n d  up 
w ith  Bill N. s tu c k  u n d e rn e a th  you?
Classified A d  P o licy : Classified ads are 
fre e  to  all S G A  fe e -p a y in g  stu d e n ts . A  
fe e  o f $5, p a y a b le  in a d v a n c e , will be 
ch a rg e d  to  all n o n -s tu d e n ts . A d s  will 
be a c c e p te d  M o n d a y  th ro u g h  Friday 
f ro m  1 1 a .m . to  1 p .m . in Th e  M o n t ­
d a r io n  o ff ic e  (8 9 3 -5 1 6 9 ) ,  S tu d e n t  
C e n te r A n n e x , R o o m  113. A d s  m a y  be 
m ailed also. A n y  ad a c c e p te d  a fte r  
M o n d a y will a p p e a r in th e  follow ing 
w e e k ’s issue.
Thursday 3/15
—  R e s u m e  W ritin g : C a re e r S e rvice s 
se m in a r fo cu s e s  o n  th e  th e o ry  and 
p ra ctice  o f  w rit in g  a jo b -w in n in g  re ­
su m e  f ro m  6 to  8  p .m . in R o o m  206 of 
the  S tu d e n t C e n te r.
—  Q u a rte r ly : W e e k ly  m e e tin g  a t 3 p .m . 
in R o o m  1 13 A  o f th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x  (inside  Th e  M o n td a rio n  o f f ic e ). 
All a re  w e lc o m e !
Friday 3/16
—  Sexual Assault, Rape, &  Self-D efense 
Se m in a r: T h e  S G A  is co n d u ctin g  this 
s e m in a rfro m  9 a .m . to  1 p .m . in R o om s 
4 1 1 - 4 1 4  o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r .  
A dm ission  is fre e .
— "S e le cte d  H ispanic A rtis ts ": O pening 
rece p tio n  of e xh ibit in co n te m p o ra ry  
Latin A m e ric a n  a rt , sp o n so re d  b y  the  
Hispanic C a u cu s, th e  O ffice  of Cultural 
P ro g ra m m in g  a n d  L A S O , will be  held 
fro m  4 to  6 p .m . in th e  College A r t  
G allery th ro u g h  A p ril 14th.
—  F re n c h  D in ner and E n te rta in m e n t: 
Sponsored b y  Le Cercle F ra n ca isb e gin - 
ning a t 7 p .m . in R o o m s 411 -414  o f th e  
S tu d e n t C e n te r. A d m iss io n  is $8 M S C  
stu d e n ts , $10 o th e r s tu d e n ts , $12 
friends.
Saturday 3/17
— Jo h n  Eddie and th e  F ro n t S tre e t R un­
n e rs  w ill p la y a t  th e  S to n e  Po ny in 
A s b u ry  P ark. S p e n d  S t. P a trick ’s D a y  
in s t y le !
—  Reality of Ch a n ge -S hiftin g  Eco n o m ic 
T id e s : T h e  W o m e n ’s C e n te r and M o n e y 
M a n a g e rs , Inc. will sp o n so r this w o r k ­
shop fro m  10 a .m . to  1 p .m . in R o om  
4 1 9  o f the  S tu d e n t C e n te r. A d m issio n  
o f  $45 includes e ve n in g  fo llo w -u p  s e s ­
sion. P re -re g is tra tio n  is required and 
sp o u se  m a y  be  included fo r  $ 10 e x t r a .
Monday 3/19
—  Senior P o rtra it Sittings: La C am pan a 
is o ffe rin g  th is  last ch a n ce  to  h a ve  
y o u r  senior p o rtra its  ta k e n . Sign up in 
th e  S tu d e n t C e n te r Lo b b y. P hotos will 
be  ta k e n  in R o o m  41 7 A  o f  the  S tu d e n t 
C e n te r.
—  Interview ing I: C a re e r Services o ffe rs
a sem inar designed to  pro vid e  yo u  w ith  
an understanding of the interview process 
fro m  1 to  3 p .m . in R o o m  206 o f th e  
S tu d e n t C e n te r A n n e x.
—  C o n se rva tio n  Club: G e neral m eeting 
fro m  4 to  5 p .m . in R o o m  206 o f the  
S tu d e n t C e n te r. N e w  m e m b e rs  are 
w e lco m e .
Tuesday 3/20
—  R e su m e  W riting: C a re e r S e rvice s fo ­
cu se s on th e  th e o ry  and p ra c tice  of 
w rit in g  a jo b -w in n in g  re s u m e  in a s e m ­
inar f ro m  12 to  2 p .m . in R o om  206 of 
the S tu d e n t C e n te r.
—  H R O  Reunion: All H R O  W e e k e n d e rs 
are  invited  to  co m e  to  th e  reunion, 
being held by H R O  fro m  8 to  1 1 p .m . in 
th e  fo u rth  flo o r C o n fe re n ce  Room s 
411-4 1 4 .
—  La C a m p an a : G eneral m eeting will 
be held a t 3 p .m . in R o om  11 1 o f the  
S tu d e n t C e n te r A n n e x .
—  R o ck a t th e  R at: CC  R y d e r and 
W M S C -F M  invite  yo u  to  co m e  to  the  
R a t and eruoy an evening w ith  live 
ta le n t f ro m  8 to  1 1:30 p .m . B a n d s to  
be a nnounced.
Wednesday 3/21
—  In te rv ie w in g  III: C a re e r S e rvice s  v id ­
e o ta p e s yo u  in a “m o c k " in te rv ie w  
session and g ive  yo u  fe e d b a ck  on y o u r 
in te rv ie w  style . M u st h a ve  a tte n d e d  
In te rv ie w in g  I a n d  II firs t. T h is  session 
will be  held f ro m  9 a .m . to  12 no o n in 
R o om  1 1 1 of Life Hall.
— Jo b  H unting Ta c tic s : C a re e r Services 
can help yo u  learn h o w  to  u n c o ve r the 
hidden jo b  m a rk e t fro m  3 to  4 p .m . in 
R o om  206 of th e  S tu d e n t C e n te r. 
— W o m e n 's  C e n te r: A  discussion on 
th e  topic of " T h e  N e w  Y o u ” will be held 
f ro m  12 noon to  1 p .m . in R o om  41 7 of 
th e  S tu d e n t C e n te r.
Ihursdoy 3/22
—  W o m e n ’s C e n te r: A u th o r ’s N e tw o rk  
will be held f ro m  2 to  4  p .m . in R oom  
421 of th e  S tu d e n t C e n te r. T h e  N e t­
w o r k  m e e ts  e v e ry  T h u rs d a y , a lte r­
n atin g d a y s  a nd e venings. C o n ta c t the  
W o m e n ’s C e n te r fo r a schedule.
ACROSS  
1 Evil 
4 Rent
9 G entle stroke
12 The self
13 Squeeze
14 Hasten
15 Lam prey
16 Paper 
m easure
17 Untam ed
18 Clayey earth
20 Diphthong
21 Conjunction
23 Algonquian  
Indian
24 Apportions  
28 Belongs to
him
30 O ne-hum ped  
cam el 
32 Im itates
34 Anger
35 Arouse *
36 Reclining
crossword puzzler
------------- Lo o k fo r a n sw e rs  in n e x t issue -----------
39 Capuchin 
monkey
40 Main course
41 Electrified 
particle
43 Note of scale
44 Article
45 Sharpen
47 Ready money
50 Mixture
51 Night bird
54 Room in 
harem
55 Sign of 
zodiac
56 Diocese
57 Nod
58 Fall into 
disuse
59 Spread for 
drying ® 1984 United Feature Syndicate, Inc.
DOW N
1 Insect
2 M ature
3 Plaything
4 Scatter
5 Dictate
6 M eadow s
7 Doctrine
8 Tensile 
strength: 
abbr.
9 Greek letter
10 Be ill
11 Spread for 
drying
17 Units closely
19 Bone
20 Malt
21 Chicago  
airport
22 M ature
24 Acts of 
pleasantness
25 Grain: pi
26 Test
27 Country of 
Asia
29 Denom ina­
tion
'31 Native metal
33 Soft silk 
fabric
37 Males
38 Muscuiar 
42 Negative
45 U ndergar­
ment
46  Station
47 M ale swan
48 Fuss
49 Carpenter s 
tool
50 Anglo-Saxon  
money
52 Tiny
53 Guided  
55 Baseball
division
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Personal
—  M ichael: I w r o te  yo u  a p o e m  a bout 
love, m a y b e  it will be published in th e  
Q u a rte rly 's  love issue in M a y . Look fo r  
it. Linda.
— J im : W rite  m e a love po em  and subm it 
it to  the  Q u a rte rly 's  love issue. Le t 
e v e ry o n e  k n o w  h o w  m u ch  w e
love each o t h e r ! !! S andra.
—  T .L . :  T h a n k s  fo r  th e  help this w e e k ­
end. I'd th r o w  a w a y  a box and w ra p p e r 
o ff a clean k itchen ta b le  fo r  y o u  a n y ­
tim e. Deb.
—  H e y  Car I'm fe d  up w ith  y o u ! 
W hen is Liz ge ttin g  th e  ring? N a n cy.
—  H e y  Dilla: Chill out. H e's ta k e n  b y  the  
big one b u t L a rry  is still available. 
N a n cy.
—  D ana: Y o u  bi-ch ! C o n gra tu la tio n s on 
C o lg a te ! W e luv ya ! N a n cy  and Liz.
—  Dina: W h e re 's  M a ria n n e ’s? B e w a re  
of th e  h a w k . She flies lo w . W h a t's  
w ith  this ta le n t bit? I'd be a little leery. 
N a n cy.
— C C : S p re a d  it on thick  and sm o o th. 
R e m o ve  w ith  e cs ta cy . M.
—  C a n a ry : W a tch  o u t fo r  th e  w e a s le s , 
th e y  can be q u ic k !! #12.
—  T r a c y : I've n e v e r seen a dancing 
"b e a r" b e fo re . Y o u r  dining com panion.
—  M ad D o g: Infected w ith  love puss.
—  M A P : W ell, as T o d d  w o u ld  sa y , 
“E v e ry b o d y  else is w r o n g .” It's a c o m ­
fo rtin g  t h o u g h t ! ! J .C .
—  M iriam  (o r  should I sa y  m e d iu m ?) 
W h a t e v e r  hap p en e d  to  m u ffin  mind? 
Did yo u  leave h er ba ck in España? 
G ue ss w h o .
—  K ID : R e m e m b e r e ve n  w ith  a ta n , 
y o u ’ll be #2. G o o d luck in Fla. #1.
—  M u se u m : A  n e w  original ba n d  needs 
y o u r  su p p o rt. C o m e ch e ck us o u t at 
H o rra h 's  Fri., M a rch  16.
—  T o  A V , A M , A R , D J, JR , K H , M W , BP , 
K F , D A . R T ,  E R . J F , S S , A  LI, A D , T IM ,
C W , JO : W ith  a little bit o f Irish luck, w e  
can m a k e  th is  w h o le  d a m n  thing w o rk  
o u t. J B .
—  K a th : I k n o w  L I T T L E  T H IN G S  co m e  
in B IG  p a c k a g e s , but I w o n d e r  h o w  
go od a L I T T L E  T H IN G  in a B IG  p a ck a g e  
is. Lin.
— Jo h n  L o B a s s o : Ca n 't w a it  until th e  
eve n in g o f M a rc h  23rd. Y o u r  D ate .
—  I u n d e rs ta n d  K a r e n ! H a te 's  a stro n g  
w o rd  ! O oh ! T h a t ’s a s tro n g  w o rd  ! 
W e n d y  P.
—  P JF : C a n 't  w a it  to  see —  I love yo u  
and a lw a y s  will. Y o u r  lo ve r fo re v e r. 
P .S . H a p p y B e la te d  B irth d a y !
—  H e y , Lyn ie  ! N othing p ro fo u n d , ju s t  
w a n t  yo u  to  k n o w  I m iss y o u r  fa ce  
a ro u n d  th e s e  halls. S .A .
—  P o p p y: Th a n K S  fo r  being such a t e r ­
rific, im p o rta n t influence, b u t w h a t  
a re  w e  go ing to  do w ith  the  stud?
—  H e y  M a rty  E y e s : T h is  is y o u r f irs t  
p e rs o n a l, ju s t  th a n k  y o u r  fo r e v e r  
friend. L o v e  ya, M anicotti S to m a ch .
—  P e te r K e m p : Y o u  think it w a s  good? 
W ro n g  ! !! I ju s t  fa k e d  th e  w h o le  thing. 
B e tte r  luck n e x t tim e ! ! !
—  Chris: T h a n k s  fo r  “b a ckin g" us up. 
Y o u r  fa v o rite  s n o w  "flakes."
—  Look fo r  "W e n d y  does W a sh in gto n , 
W yo m in g , W isconsin and th e  W o rld ." 
Com ing soon at a th e a te r ne a r yo u .
—  T o  th e  n e w  S e n a te  B ro th e rs : Jo h n , 
Jo e , D an a n d  Jo h n . C o n gra tu la tio n s —  
y o u  m a d e  it th ro u g h  it all. T h e  m e n  of 
S enate .
—  Sue: M e &  y o u , B o b &  C in d y — pina 
co la d a s, sun  a n d  th e  b e a ch . F o u r 
w e e k s  f ro m  to d a y . L o ve  a lw a y s  A JC .
—  H ey M ontclair ! Rock this Friday night 
w ith  th e  88's a t  T ra c e s  in Hillsdale. 
G u a ra n te e d  g re a t tim e. Be th e re  !
—  T o  e v e ry b o d y  w h o  w e n t  on the  
W E E K E N D : D o n 't fo rg e t  th e  R E U N ­
IO N !
More people have survived cancer than now live in the City of Los Angeles.
We are winning. Pleasei support the
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—  Lou: E m b ra c e  G o d , h o w e v e r  yo u  
co n ce ive  him . A b o v e  all, keep peace 
w ith  y o u r soul. Be  ca reful. S triv e  to  be 
fu n n y . Pat.
—  T o  the  girls in 514: W h y  d o n 't y o u  tell 
m e h o w  yo u  f e e l! J im m y .
—  H ey Pizza M an: I m iss th a t  m o u s­
ta ch e ! C o m p u te r Lady.
—  D ear Ian: H a p p y  B irth d a y, and. of 
co urse. H a p p y  S t. P a trick ’s D a y . Chris.
—  T O A S T :  W ould  yo u  like to  split an 
a fte rd in n e r m int?  S U R E !  M m m m ! 
signed K .S .M .L .
—  M a rg a re t: W hich w a y  to  th e  Bea ch. 
Be lm a r, th a t is ! H a p p y B ir th d a y ! Lo ve  
ya , Chris.
—  It's a d iffe re n t set o f ja w s . April 23.
—  T o  th e  g u y  w h o  w e a r s  th e  le a th e r 
ja ck e t and C. K . je a n s  th a t  m a tch  y o u r 
hair: Is it " Ju s t  M y  Im agination" o r "D o  
Y o u  W anna B e  S ta rtin ’ S o m e th in g !" 
D rop  m e  y o u r # o r a n s w e r h e re . B y  the 
w a y . . .  I am .
—  Liz: W h e re 's  m y  kitten? M ike.
— Caro lyn: T h a n k  the  Lord  all a re  te s ts  
are  o v e r, fo r  a w hile ! Love. Lizard.
—  S e x y  T o m : I'll a lw a y s  love y o u  m o re  
a n d  m o re ! H a p p y  6 m o n th s  and t w o  
w e e k  a n n iv e rs a r y ! Lo ve  a lw a y s  and 
fo re v e r, F o x y .
—  A n d y  M aglione: T h e  n e x t tim e  it 
rains, can  I s ta n d  u n d e r y o u r  nose? 
M e.
—  T o  all yo u  IA  m a jo rs : T h e  co n ve n tio n  
is co m ing up ! G e t p sych e d  ! G riz.
— JB : I’m  w ith  yo u  1 0 0 % . Ronald R. 
(P .S . S a y  hello to  F ra n k  th e  b u tto n  
m a n )
— JB : B e s t o f luck in a n yth in g  yo u  do. 
David W .D .D .
—  Y e llo w s to n e  T o n y : W hen a re  yo u  
com ing to  th e  Rat? M o n ta n a  M ike.
— " Y e a h p .”
— T o a s t  and T h e re s a : W h e re 's  the  
pickle? I th in k  she m igh t be p re g a n t; 
ge t so m e  Coke, signed: K .S .M .L .
FRIDAY
IS PARTY NIGHT
FREE DRINK WITH COVER TIL 12 
LADIES FREE ADMISSION TIL 12
MONDAY IS SUB NIGHT
FREE SUBS 8-10 PM •  PITCHERS OF BUD $3
TUESDAY IS T-SHIRT NIGHT
FREE SHIRTS/HATS/JACKET •  VODKA DRINKS $1 •  DANCE W/ DAVE THE RAVE
WEDNESDAY IS BAND NIGHT
FEATURING THE "PAC M EN"-FREE ADM. • SHOTS Sl/BEER $1
THURSDAY IS LADIES NIGHT
BAR DRINKS 50<t 'TIL 12* •  FREE ADM. FOR THE LADIES
FRIDAY IS PARTY NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 • FREE ADM. FOR THE LADIES 'TIL 12
SATURDAY IS DANCE NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES TIL 12
SUNDAY IS BAND NIGHT
FEATURING "THE HONEYMOONERS" •  FREE ADM. •  ALL SHOTS/BEER $1
AT
THE
BARON
1 BLOCK OFF ROUTE 23. CEDAR GROVE (BEHIND FRIAR TUCK'S)
- • OPEN TIL 2 30 AM EVERY NIGHT 239-7003
—  D ian e, O u s m a n , L e n o re , M a u ra , 
G ene, M a rk , K a re n , Colette  and S ta cy : 
Th a n k s  a lot fo r  helping m e  out. M a yb e  
so m e d a y  I can re tu rn  th e  fa v o r. Love, 
Ron.
—  D ennis K . : H e re  it is, y o u r  v e ry  o w n  
personal telling yo u  h o w  m u ch  I like 
y o u ! N o w  w h a t?  Kelly.
— J e f f  B . : T h e  S G  A  has s e n te n c e d  you 
to  tw o  d a y s  o f  h ard  labor to  punish 
you fo r kidnapping F ra n k y Bear. W endy 
P.
—  Diane & the  S p ra w le rs : Being polite, 
sh aring, caring  and being w ith  y o u  has 
really had a p o sitive  e ffe c t on m e . M y  
love is w ith  yo u  all, Lenore .
— Jo h n  Eddie and th e  F ro n t S tre e t 
R u n n ers a t th e  S to n e  Pony, A s b u ry  
Park, this S a tu rd a y , S t. P atrick 's  D a y  ! 
Be th e re  ! ! ! S p e n d  St. Patrick 's D a y  in 
s t y le !
—  H e y, Big D a v e : Y o u r  fe e t a re  so big, 
y e t  so cu te . W h e n  ca n  I c u t y o u r 
toenails again? Lo ve  a lw a y s , O a tm e a l 
Spoon.
—  F ra n k : W h a t happened? W e re  the  
hills to o  ste e p ?  Lose a sn e a k e r?  Had 
ga s pains? O h, D N F . Jim  and Carlos.
—  F rie n d s : G o o d ..  . m o rn in g . . . D o c to r 
. .C h a n d r a .. . T h i s . . . i s . . .H a l . . .1 .. .a m  
. . r e a d y . . . f o r . . . m y . . . f i r s t . . . lesson 
. . t o d a y . . ,F .R .
—  H e y Q uad Squad: B re a k  o u t the  
“M o o se h e a d " m its and let's g e t the  
kinks o u t, to o . C e n te r M oose.
— Ju d y : Stick w ith  it! T h e re  a re  so m e 
o f us behind yo u .
—  T o  th e  Rec d e p a rtm e n t: D o yo u rse lf 
a fa v o r and g e t rid o f  Ja c k . T h is  will 
im p ro ve  y o u r D e p t, tre m e n d o u s ly .
— Col: It w a s  nice th a t  w e  ta lk e d . W e 
should g e t to g e th e r so m e tim e  real 
s o o n ! J im m y .
—  H e y Jim : It so un ds like yo u  g o t y o u r 
hands p re tty  f u ll! G ue ss w h o ?
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Dana Caruso takes fifth place 
in Colgate Games at Garden
B y  K a th y  S zorentin i
In th e  finals of th e  Colgate W o m e n ’s 
G a m e s held a t M adison S qu a re  G arden 
last M o n d a y  night, M S C 's  Dana C aruso  
finished fifth  overall in th e  collegiate of 
th e  1500 m e te r ru n  w ith  a tim e  of 
5:06.
C a ru s o  had to  e a rn  p oints b y  placing 
in th e  to p  six of th re e  pre lim inary 
ra ce s and a sem i-final b e fo re  she could 
a d va n ce  to  th e  finals a t th e  G a rd e n .
In h e r th re e  prelim inaries, Caruso 
gained points b y  placing sixth  in each 
ra c e . "A n y o n e  w h o  sco re d  points in 
the  prelim inaries w e n t  into the  se m i­
finals a t C .W . P o st U n ive rs ity . A t  the  
sem i-finals, I c a m e  in fifth , ju s t m aking 
it into  th e  fin als,” C a ru so  said.
T h is  w a s  th e  jun io r's  th ird  tim e p a rti­
cipating in th e  g a m e s b u t th e  firs t tim e 
she e v e r  to ta le d  enough points to  
m a k e  it all th e  w a y  to  th e  G arden.
“ It w a s  a v e ry  exciting m e e t fo r  m e 
b u t it w a s  h a rd  running on th e  tra c k  
th e re  b e ca u se  it’s b a n ke d  so high," 
C a ru so  said. "If y o u  lost y o u r m o m e n ­
tu m  yo u  w o u ld  a ctu a lly  slide o ff  the  
t r a c k !  T h a t  h a p p e n e d  to  one o f the
girls in m y  race and I w a s  w o rrie d  th a t  I 
co uld n 't s ta y  on, it w a s  so s te e p ,"  she 
said.
C a ru so  is used to  running on the  
"fla t"  tra c k  in th e  Je rs e y  C ity  A rm o ry  
w h e re  she and te a m m a te  Laura Frisch 
w o rk e d  o u t  all w in te r . B o th  ru n n e rs  
h a v e  b e e n  m o re  o r less run n in g on 
th e ir o w n  since Coach T im  M a ro tti is 
also the  h ead co a ch  of th e  g y m n a stic s  
te a m  this season.
Caruso has been a stro n g  c o m p e tito r 
fo r  M S C  since h er fre s h m a n  y e a r w h e n  
sh e  to o k  fifth  place  in th e  1500 m e te r 
a t  th e  N e w  J e r s e y  A sso cia tio n  fo r 
Intercollegiate  A th le tic s  F o r W o m e n  
Cham pionships. A s  a so p h o m o re , she 
placed second in th e  N J A IA W  in the 
1500 m e te r and a t th e  E a s te rn  A IA W  
cham pionships she finished th ird  w ith  
a tim e  o f 4 :5 0 .6 . H e r c ro s s  c o u n try  
seaso n th is  p a s t fall w a s  highlighted 
b y  se ve n  firs t place finishes o u t of 11 
dual m e e ts  and a fifth  place finish in 
th e  sta te  cham pionships.
C a ru s o  will be  co m p e tin g  fo r  the  
spring tra c k  te a m  this season in the  
8 0 0  and 1500. D ana C a ru s o  w a s  one o f s ix  fin alists  
fo r  the  1500 m e te r ru n  in the  C olgate  
W o m e n ’s G a m e s.
Lady swimmers 
end winning year
B y  Bob S te ve n s
T h e  M S C  w o m e n 's  sw im m in g  and 
diving te a m  tra v e le d  to  E m o ry  U n iv e r­
s ity  in A tla n ta , G a. last w e e k e n d  to  
c o m p e te  in th e  N C A A  Division III s w im ­
m ing a n d  diving cham pionships.
T h e  cham p io n ship s m a rk e d  th e  end 
to  a successful se a so n  fo r the  Indian 
sw im m e rs , as th e y  w o n  both the M e tro ­
politan and sta te  cham pionships. It 
w a s  th e  first tim e  th a t  th e  Indians 
w o n  bo th  cham pionships in the  school’s 
h is to ry .
H ead Coach G re g  Lo ck a rd  w a s  v e ry  
pleased w ith  the  seasons o u tco m e  
a n d  feels th a t th e  te a m  should be v e ry  
s tro n g  n e x t y e a r, e v e n  tho u g h  th e y 
a re  losing six s w im m e rs  to  graduation.
T h e  Indians w e r e  successful as the  
te a m  o f  Lisa De N e ro , Ja n e t T a y lo r, 
D oris W e d e r and Cindy Lepore finished 
12th in the  2 0 0  fre e s ty le  re lay. T h e  
fo u rs o m e  set a n e w  M S C  re c o rd  w ith  
a tim e  o f 1:4 2 .9 0 . T h is  tw e lfth  place 
finish w a s  go o d  e n o u gh  fo r  th e  s w im ­
m e rs  to  claim A ll-A m e rica n  h o n o rs  fo r 
1984.
It is th e  firs t tim e  th a t  D e N e ro  and 
W e d e r w e r e  n a m e d  A ll-A m e rica n . Fo r 
jun io r T a y lo r , this w a s  the  fifth  tim e 
she has w o n  A ll-A m e ric a n  h o n o rs  and 
it w a s  th e  third  tim e  fo r Lepore.
JV baseball team starts season w ith  a new coach and players
B y  A n n a  Schiavo
T h e  M S C  J V  baseball te a m  has both 
n e w  ta le n t and a n e w  co ach in Jo h n  
Perd isa tt.
“ T h e  te a m  s h o w s  a lot of prom ise. 
W e h a v e  a lot o f y o u n g  a g re ssiv e  kids. 
T h e  k e y  to  o u r sea so n  will be o u r 
pitching s ta ff. T h e y  s h o w  a lot o f good 
sign s so fa r. If w e  could ju s t avoid  
in ju ry  and s ta y  h e a lth y  th e n  w e  should 
do p re tty  w ell th is y e a r,"  P erdisatt 
said.
T h e  M S C  co a ch  said hitting will be 
"a n o th e r k e y to  o ur season. T h e  p o te n ­
tial is th e re . It is ju s t  a m a tte r  o f 
ce rta in  g u y s  co m ing th ro u g h  fo r  us."
O utfielders include T im  Jo hnson, Rich 
D eM aio. Jim  H erm an, Jim  Bradley, Mike 
Hronich and S a m m y  S ekrano .
“ I e x p e c t a lot f ro m  th e  outfie ld  this 
y e a r , w it h  re tu rn in g  s o p h o m o re s  
Jo h n s o n  and D eM aio  leading th e  w a y . 
H opefully  th e y  will e m e rg e  as th e  lead­
e rs  on th e  te a m , w h ich  has a lot of 
in e x p e rie n c e  to  co llege  b a s e b a ll,” 
P e rd is a tt said.
Infielders fo r th e  Indians include Chip 
S g ro . J im  F a sa n o , K e vin  Cavallo , Ken 
O is h e rt, T o m  G ihorski, T o m  Olvasin 
a n d  M ike Litterio. " T h e  infield is p ro ­
b a b ly  o n e  of o u r s tro n g e s t po ints," 
P e rd is a tt said.
C a tc h e rs  fo r M S C  are Ralph A q u a ro  
and Phil C o lem an. "C a tch in g  righ t n o w  
is s o m e w h a t o f  a qu e stio n  m a rk  w ith  
C o lem an and A q u a ro  battling  it o u t fo r 
th e  sta rtin g  position. O n e  o f these 
t w o  m u s t e m e rg e  and b e co m e  one of 
th e  le aders o n  th e  te a m ,"  th e  M S C  
co ach said.
Indian p itch e rs  a re  L a rry  Friem an, 
B o b S te v e n s , R o b R egan, B o b  F a ye n , 
K e n  K r a u t , J o h n  S za b o  a n d  R a y  
Castellano.
Fre s h m a n  sh o rts to p  K e vin  Cavallo 
feels college baseball, as  opposed to
T h ird  basem an Bob Y e a g a r led the o ffe n sive  a ssa u lt a g a in s t L e w is  U n iv e rs ity  
w h e n  he had t w o  h its  in fo u r a t  bats.I i ' ’ ► ’ ’ ' f
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high school baseball, has ’’m o re  co m p e ­
tition. W e h a ve  a d iffe re n t a ttitu d e . 
Y o u  h a v e  to  be se rious a b o u t it and 
yo u  a lw a ys  h ave  to  w o rk  h ard  because 
th e re  is a lw a y s  so m e o n e  b e tte r ,” he 
said.
B ra d le y , fre s h m a n  outfie lder fro m  
Colum bia High School, w a s  scouted 
last y e a r b y  th e  Chicago W hite  Sox.
"I w a s  excite d  and n e rvo u s . I n e v e r 
p ictu re d  m yse lf being sco u te d  b y  a 
p ro fessio nal te a m . It w a s  a g re a t  feel­
ing ju s t  to  be n o tice d ,” B ra d le y  said.
F re s h m a n  th ird  b a se m a n  Fasan o 
feels th e  te a m  looks "p re tty  solid. If
w e  stick  to g e th e r w e  can h a ve  a .500 
se a so n . I think w e  a re  a bunch o f hard 
w o rk e rs  and o u r co ach m akes us w o rk  
v e ry  h a r d . He is g e ttin g  as m u ch  o f our 
p otentia l out o f us as he c a n ,” he said.
First b asem an Litterio  said the  coach 
is a "con ditioner w h o  w o rk s  the  te a m  
h a rd  a n d  it will p a y  o ff  as th e  season 
begins. I th ink  he will fit into th e  p ro ­
g ra m  v e ry  w ell."
"O n e  o f m y  m ain obje ctive s this y e a r 
is to  h a v e  e v e ry o n e  learn h o w  to  play 
as a te a m  a n d  w h a te v e r  it ta k e s  to  
w in  w ith  a te a m  e ffo rt,"  P erdisatt 
said.
Men’s bestiali teem Is 1-1 
besking In the Flnrlde sun
B y  B o b  S tevens
While w e  h a ve  th e  m isfo rtu n e  of 
co m b a tin g  th e  cold, s n o w  and ice 
s to rm s , one gro u p  o f  a th le te s  re p re ­
sen ting  M S C  is basking in th e  Florida 
sun. T h e  m e n ’s v a rs ity  baseball te a m  
tra v e le d  to  Florida last F rid a y  to  sta rt 
their sp rin g  se ason, and a ltho ugh  the  
te a m  is enjoying b e tte r  w e a th e r, th e y  
a re  still ta k in g  th e ir  trip  w ith  e n th u s ­
iasm  and in te re st.
T h e  Indians h a ve  a lre a d y p layed five 
g a m e s  b u t h a v e  only w o n  t w o  of 
th e m . B e ca u se  th e  te a m  is co m peting 
a gainst va rio u s te a m s in th e  area, 
so m e o f th e  g a m e s  w ith  th e  Junior 
colleges do n o t co u n t on th e  Indians' 
re co rd . So, as fa r  as official re co rd s 
go, th e  Indians a re  1-1.
Le w is  U n iv e rs ity  e dged th e  Indians 
in th e  e ighth  inning to  w in  a v e ry  
closely fo u g h t b a ttle , 8 -7 . R uns w e re  
sc o re d  in e v e ry  inning as M S C  o u t hit 
Le w is  U n iv e rs ity  9 to  7.
Leading the  o ffe n sive  assa u lt w a s  
Bob Y e a g e r, w h o  g o t t w o  hits in fo u r 
a t b a ts , and ju n io r Jo h n  C o w a n  also
w e n t  t w o  fo r  fo u r  and sc o re d  a run. 
O ne o f  M ike Nicosia’s t w o  hits w a s  a 
triple. M ike B u tle r p itched 6 1/3 innings 
strik in g  o u t five . B u tle r a llo w e d  six 
w a lk s  and se ve n  hits w hile  giving up 
se ve n  runs b e fo re  being relieved by 
so p h o m o re  G abe N oto.
T h e  Indians h a d  b e tte r  su c ce s s  
a g a in s t a p o w e rfu l Division I squ a d  in 
S o u th e rn  Illinois. T h e  Indian pitching 
w a s  th e  k e y . Ju n io r Dan Olson th r e w  
fo r  e ig h t innings, giving up o nly  fo u r 
hits, a llow in g ju s t t w o  w a lk s  a n d  strik ­
ing o u t  th re e . N o to  ca m e  in to  finish 
the  la st inning and se cu re  the  5 -0  w in. 
Jo d y  To b ia , a ju n io r second ba se m a n , 
stro k e d  th re e  hits in five  plate a p p e a r- 
•ances w ith  an  R B I.
Jo h n C o w a n  had a n o th e r p ro d u ctive  
d a y a s  he had t w o  singles in fo u r  tim es 
up. R o n S padora and Paul Scheuplein 
also hit doubles fo r  th e  Indians.
T h e  Indians finish the ir 12 d a y  trip  
w ith  g a m e s a ga in st M iam i D a d e  N e w  
W orld on Sunday and Miami D ade South 
cn  M o n d a y  b e fo re  re tu rn in g  h o m e  to  
fa ce  N J IT  on M a rc h  24.
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Third in ECAC
Gymnasts fall
B y  K a th y  S zorentin i
A t  th e  E a s t  C o a st A th le tic  C o n fe r­
ence (  E C A C ) Division III Cham pionships 
last w e e k e n d , th e  g y m n a s tic s  te a m 's  
score o f 155.1 w a s n ’t  enough to  qualify 
fo r th e  N C A A  Regional ch am pionships 
b u t it did g ive  th e  sq u a d  a th ird  place 
finish behind Division III le a d e r Ithaca 
College a n d  Salem  S ta te  U n ive rs ity , 
w h o  to ta le d  1 6 1 .4 5 a n d  1 56.70  points 
re sp e ctive ly .
In fo u rth  place w a s  A lb a n y  S ta te  
w ith  1 53.75  points and C o n n e cticu t 
College to o k  fifth  w ith  136.85.
T h e  m e e t m a rk e d  the  e n d  o f  a highly 
successful season fo r the  yo u n g  squad, 
b u t  f o r  ju n io r  W e n d y  B o s s ie r , th e  
w e e k e n d  m e a n t th e  co n firm a tio n  of 
h er participation in th e  N C A A  regionals 
as an individual c o m p e tito r in the  all- 
around.
B o ssie r, along w ith  f iv e  o th e r g y m ­
n a s ts  f r o m  N e w  Je rs e y  schools, will 
co m p e te  th is  w e e k e n d  in h e r second 
regional cham pionship , being held in 
R a d fo rd , V A . B o ssie r is go ing into th e  
co m p e titio n  ra n k e d  fifth .
A t  th e  E C A C  m e e t in S a le m , M a ss., 
B o ssier's  fo u rth  place finish in th e  all- 
aro u n d  w a s  highlighted b y  se ttin g  the  
last school re c o rd  to  b e  b ro k e n  this 
season in the  v a u lt, nailing h e r ts u k a - 
hara v a u lt  to  e a rn  an 8 .9  f o r  second 
place.
T e a m m a te  M e re d ith  G a llo w a y  p a s­
sed B o ssie r in th e  a ll-around fo r  th ird  
place w ith  a to ta l o f 3 2 .3 2  points, 
th a n k s to  a f irs t  place finish in th e  
balance b e a m  w ith  a sc o re  o f  8 .3 5 . 
D espite a n  im pressive  a ll-around sea-
short of NCAA regional bid
son a v e ra g e  o f  3 2 .4 , G a llo w a y  placed 
eighth in N e w  Je r s e y  ju s t  m issing the  
sixth place c u to ff  to  q u a lify  fo r  the  
regionals.
Coach T im  M a ro tti w a s  hoping th a t 
this y e a r  the e ntire  te a m  w o u ld  qualify 
fo r regionals instead of ju s t  individuals. 
T h e  rook ie  h ead co ach w a s  looking a t 
the  Salem  m e e t a s  th e  Indians’ last 
chance to  sco re  high enough to  q u a lify , 
a fte r  sm a sh in g  th e  school re c o rd  in 
the  s ta te  cham pionships t w o  w e e k s  
ago  w ith  a to ta l o f 159.9 p o in ts . H o w ­
e v e r, M a ro tti is satisfied w ith  th e  s e a ­
son e v e n  w ith o u t  a sp o t in th e  re g io n ­
als.
"I a m  v e ry  h a p p y  w ith  th is  se a so n 's  
o u tco m e . All th e  school re c o rd s  w e re  
b ro k en  b y  e ith e r W e n d y  o r  M e re d ith , 
o u r a v e ra g e  te a m  sc o re  w a s  th re e  
points h ig h e r th a n  last y e a r ’s, th e  only 
te a m  in th e  s ta te  th a t  b e a t us w a s  
R u tg e rs  and w e  d e fe a te d  Division I’s 
P rinceton U n iv e rs ity . I feel th is  seaso n 
w a s  e x tre m e ly  su cce s sfu l." M a ro tti 
said.
T h e  d ro p  f ro m  th e  te a m 's  high o f 
159.9 to  155 po ints w a s  d u e  to  th e  
abse n ce s o f Jill M andel, w h o  co uldn 't 
g e t a w a y  fro m  h e r inte rn sh ip  in Pen n­
sylvania  and K a re n  Lu k a ch , w h o  h u rt  
h e r h a n d  in p ra c tice  o nly  d a y s  b e fo re  
the  m e e t.
“ It w o u ld  h a ve  been a d iffe re n t s to ry  
if Jill and  K a re n  c o m p e te d ,” M a ro tti
said. "W e  could h a ve  g iven Ithaca a run 
fo r f irs t  p lace w ith  K a re n 's  im p ro ve d  
floor ro u tin e  and Jill’s co n siste n cy  in 
her th re e  e v e n ts ,” M a ro tti said.
A n o th e r  fa c to r  w a s  th a t  Val V o g le r 
h u rt  h e r fo o t in the  flo o r e x e rc is e  and 
co uldn’t  co m p e te  in th e  v a u lt. Jo a n n  
Pipia co m p e te d  w ith  a s tre s s  fra c tu re  
in h e r  le ft ankle , limiting h e r n u m b e r of 
va u lts  to  fo u r v e rs u s  the  usual six.
C a p ta in  M arg ie  B re zn a k  filled in fo r  
the  m issing m e m b e rs  and did v e ry  w ell 
co nsidering she  has c o n c e n tra te d  on 
the  u n e v e n  parallel b a rs  fo r  m o s t o f 
the  seaso n. B re zn a k  co m p e te d  in th e  
balance b e a m  and th e  va u lt, earning 
high 7s in b o th . In th e  u n e ve n  b a rs , 
B re zn a k  g a v e  her usual s tro n g  p e r­
fo rm a n c e , ta k in g  th ird  place w ith  a 
sco re  o f 8.0 .
S o p h o m o re  Pam  V e rte s ’ sixth place) 
finish in th e  all-around b ro u g h t h e r a 1 
personal b e s t o f 3 1 .1 points as w ell as 
a p e rso n a l b e s t in th e  flo o r e xe rcise  
w ith  a sc o re  o f 8 .1 . She also sco re d  
high in th e  va u lt and b ars.
Ju n io r Mel Keigel co m p e te d  fo r  th e  
f irs t  tim e  this season in th e  flo o r 
e xe rcise , earning a 7.0. Keigel’s s e a ­
son w a s  in te rru p te d  b y  a n  injury th a t  
k e p t h e r o u t o f  a n u m b e r o f m e e ts  as 
w ell as limiting h e r in h e r re tu rn  to  
co m petition.
Looking to w a rd  n e x t se ason, th e  
yo u n g  squad will lose o n ly  t w o  m e m ­
b e rs  to  g r a d u a t io n , M a n d e l a n d  
B re zn a k , leaving a ta le n te d  and m o re  
e x p e rie n ce d  te a m  to  fa ce  th e ir d o m in ­
a ntly  Division I and II school schedule.
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P a m  V e rte s  placed s ix th  in a ll-a ro u n d  
a t E C A C  ch a m p io n ship s. I
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SATURDAY
IS DANCE NIGHT
ALL DRINKS $1 TIL 12 
LADIES FREE ADMISSION T IL  12
MONDAY IS SUB NIGHT
FREE SUBS 8-10 PM •  PITCHERS OF BUD $3
TUESDAY IS T-SHIRT NIGHT
FREE SHIRTS/HATS/JACKET •  VODKA DRINKS $1 •  DANCE W/ DAVE THE RAVE
WEDNESDAY IS BAND NIGHT
FEATURING THE "PAC MEN" —FREE ADM. « SHOTS Sl/BEER $1
THURSDAY IS LADIES NIGHT
BAR DRINKS 50<F TIL 12* •  FREE ADM. FOR THE LADIES
FRIDAY IS PARTY NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER 'TIL 12 •  FREE ADM. FQR THE LADIES 'TIL 12
SATURDAY IS DANCE NIGHT
1 FREE DRINK W/ COVER TIL 12 •  FREE ADM. FOR THE LADIES 'TIL 12
SUNDAY IS BAND NIGHT
FEATURING "THE HONEYMOONERS" •  FREE ADM. •  ALL SHOTS/BEER $1
AT
THE
BARON
1 BLOCK OFF ROUTE 23, CEDAR GROVE (BEHIND FRIAR TUCK'S)
OPEN TIL 2:30 AM EVERY NIGHT 239 7003
